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Opinnäytetyö on kehittämishanke tukiryhmien työn kehittämiseksi Ruskon seu-
rakunnassa. Kehittämishanke liittyy hallinnon muutosprosessiin, jossa Ruskon 
seurakunnassa luovuttiin johtokunnista ja perustettiin työaloille toiminnan tuki-
ryhmiä. Hallinnon muutosprosessi tehtiin, koska haluttiin keventää hallintoa ja 
vastaavasta muutosprosessista oli positiivisia kokemuksia seurakuntaliitoksen 
myötä organisaation sisällä.  
 
Vahdon seurakunnassa oli siirrytty johtokuntatyöskentelystä tukiryhmien kanssa 
työskentelyyn jo vuonna 2007. Erityisen toimivaksi tukiryhmäksi oli osoittautunut 
Vahdon lapsi- ja perhetyön tukiryhmä, joka oli jatkanut toimintaansa myös seu-
rakuntaliitoksen jälkeen Vahdon kappeliseurakunnan alaisena tukiryhmänä. Tu-
kiryhmä on luonut toiminnallaan uudenlaista kulttuuria ja toimintaa Vahdon per-
hetyöhön. Tukiryhmän toiminnassa ovat toteutuneet yhteisöllisyyden ja osalli-
suuden toimintatavat. Seurakunta on tullut lähemmäs perheiden arkea ja tuki-
ryhmän toteuttamat tapahtumat on tehty talkootöinä. Tukiryhmän toiminta on 
tavoittanut vahtolaiset perheet ja osallistuminen tukiryhmän järjestämiin tapah-
tumiin on ollut runsasta.  
 
Kehittämishankkeessa haluttiin hyödyntää Vahdon lapsi- ja perhetyön tukiryh-
män työtä niin, että hyviä käytäntöjä voisi monistaa ja jakaa eteenpäin muille 
tukiryhmille. Kehittämishankkeen lähtökohtana oli Vahdon lapsi- ja perhetyön 
tukiryhmän kanssa luotu SWOT-analyysi, jonka pohjalta luotiin teemat ryhmä-
läisten teemahaastatteluun. Haastattelujen tulosten perusteella luotiin malli tuki-
ryhmien kokoamiselle, toiminnalle ja kehittämiselle. Mallin avulla tukiryhmien ja 
koko seurakunnan toimintaa voidaan tukea kohti yhteisöllisyyttä, osallisuutta ja 
vapaaehtoisuutta. 
Kehittämishankkeessa järjestettiin koulutusilta Ruskon seurakunnan työntekijöil-
le, luottamushenkilöille, tukiryhmäläisille ja vapaaehtoisille. Koulutusillan tavoit-
teena oli selkeyttää tukiryhmien työskentelyä  ja tukea tukiryhmien toimintaa. 
Koulutusillassa  esitettiin ensimmäinen versio tukiryhmätyöskentelyn mallista. 
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The thesis was a part of development project which aimed at supporting the 
ongoing internal administration reform in Rusko congregation. The initiave for 
this reform came after Rusko and Vahto congregations were united and all the 
positive outcomes from similar process in former Vahto congregation became 
apparent. In the administration reformer boards of members were replaced with 
support groups. As support groups represented a new way of operating in the 
congregation, it was seen necessary to start up a development process through 
which all the parties, including employees, trustees, volunteers and members of 
congregation that werw interested in the issue, could increase their knowledge 
about support groups and give their input to the ongoing process. 
 
The purpose of this thesis was to support Rusko congregation in its internal 
administration reform by arranging a training evening for all the parties and to 
develop the work of support groups by modelling the best practices of former 
Vahto congregation. Modelling was done based on the work of Support Group 
for Child and Family Work in Vahto as they had proven to be the most active 
and efficient Support Group in Vahto Congregation and they had continued to 
work also after the unitment of the congregations. 
 
Support Group for Child and Family Work in Vahto had been able to create a 
new operational culture to Vahto familywork in. The principles guiding the 
group’s succesfull work had been community spirit and involvement. Through 
their work Vahto congregation had been able to reach more Families in Vahto 
and become closer with them. In addition, families had participated more 
actively in different events and activities arranged in the congregation after the 
foundation of this support group. Most of the family events and activities were 
arranged and organized by the support group and was based mainly on 
voluntary work.  
 
As a result from the SWOT- analysis done with the members of Support Group 
for Child and Family Work in Vahto, theme interviews with all of its members 
and the feedback received from different parties in the training the model to be 
used as the basis for the development of Support Group work in Rusko 
congregation was created. The model considered support group work from two 
different angles, namely employees and members. By taking into consideration 
different roles in support groups, the model was able to identify the essential 
best practices in detail and be more useful for the establishment as well as the 
everyday work of support groups. 
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1 MALLINTAMALLA UUDENLAINEN TOIMINTAKULTTUURI 
 
 
Meneillään oleva kuntarakennemuutos merkitsee suuria muutoksia myös seu-
rakuntarakenteissa. Kirkkolain mukaan kunnan tulee sijaita kokonaisuudessaan 
saman seurakunnan tai yhtymän alueella. Kuntien rakenneuudistus on näin ol-
len haastanut myös seurakuntia uudistamaan hallintoaan. Yhdistyvien seura-
kuntien toiminta- ja hallintokulttuurit voivat olla hyvinkin erilaiset, ja siksi seura-
kuntien yhdistyessä on niiden löydettävä uusi yhteinen malli toimia yhtenä seu-
rakuntana.  
 
Ruskon ja Vahdon seurakunnat yhdistyivät vuoden 2009 alussa. Syntyi yksi 
yhteinen seurakunta. Yhdistyessä Vahdon seurakunta lakkautettiin ja tilalle pe-
rustettiin Ruskon seurakuntaan Vahdon kappeliseurakunta. Yhdistyneen seura-
kunnan tavoitteena oli hyödyntää organisaatioiden sisällä olevia hyviä hallinto-
malleja yhteisen seurakunnan malleiksi. Vahdon seurakunnalla oli hyviä koke-
muksia johtokuntatyöskentelyn muuttamisesta tukiryhmätyöskentelyksi. Tämän 
kokemuksen kannustamana päätettiin Ruskon seurakunnassa tehdä vastaava 
organisaatiomuutos uuden vaalikauden alkaessa vuonna 2011. Ruskon seura-
kunnan johtokunnat lopetettiin ja niiden tilalle perustettiin toiminnan tukiryhmiä.  
 
Tukiryhmätyöskentelyn aloittaminen ei kuitenkaan sujunut ongelmitta. Työnteki-
jöiden ja luottamushenkilöiden kanssa käydyissä keskusteluissa vuoden 2010 
lopussa ja vuoden 2011 alussa kävi selvästi ilmi, että muutosprosessin läpivie-
minen ja tukiryhmätyöskentelyn aloittaminen kaipaisi tukea. Työntekijöillä ja 
luottamushenkilöillä ei ollut aivan selvää, mitä tukiryhmätyöskentely tarkoittaa.  
Myös tapa toimia tukiryhmässä oli vieras.  
 
Yksi syy alun ongelmiin oli tukiryhmätyöskentelyn työntekijöille mukaan tuoma 
haaste luoda uudenlaista toimintakulttuuria. Johtokuntatyöskentelyn tilalle tule-
va tukiryhmätyöskentely haastaa työntekijöitä uudenlaisen toimintakulttuurin 
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luomiseen. Ruskon seurakunta pyysi minua mukaan selkeyttämään tukiryhmä-
työskentelyä ja kehittämään toimintaansa.  
  
Hanke aloitettiin kirkkoherran kanssa tehdyllä sopimuksella ja ohjausryhmän 
kokoamisella. Kirkkoneuvosto hyväksyi kehittämishankkeen 23.3.2011 pidetys-
sä kokouksessa. Samassa kokouksessa kirkkoneuvosto nimesi hankkeen ohja-
usryhmän. Ohjausryhmä linjasi ensimmäisessä kokouksessaan kehittämishan-
ketta seurakunnan painopisteenä olevaan vapaaehtoistoiminnan kehittämiseen. 
Tukiryhmän työskentelyä tukemalla haluttiin vahvistaa osallisuutta, yhteisölli-
syyttä ja vapaaehtoistoimintaa koko Ruskon seurakunnassa. Ohjausryhmän 
tavoitteena oli hyödyntää Vahdon seurakunnan aikaista toimivaa lapsi- ja perhe-
työn toimintamallia, joka korosti vahvaa talkoohenkiä niin, että hyviä käytäntöjä 
voisi monistaa ja jakaa eteenpäin muille tukiryhmille.  
 
Vahdon kappeliseurakunnan lapsi- ja perhetyön tukiryhmä on perustamisestaan 
asti luonut uudenlaista toimintakulttuuria seurakunnan lapsi- ja perhetyöhön. 
Tukiryhmän toiminnassa ovat toteutuneet yhteisöllisyyden ja osallisuuden toi-
mintatavat. Tämän toiminnan kautta seurakunta on tullut lähemmäs perheiden 
arkea ja tavoittanut vahtolaiset perheet. Tukiryhmän toteuttamat tapahtumat on 
tehty talkootöinä, ja niihin osallistuminen on ollut runsasta.  
 
Kehittämishankkeeni tavoitteena on tutkia Vahdon lapsi- ja perhetyön tukiryh-
mää ja sen perusteella luoda malli tukiryhmätyöskentelystä. Kehittämishank-
keeni lähtökohtana on Vahdon lapsi- ja perhetyön tukiryhmän kanssa luotu  
SWOT-analyysi (liite1), jonka pohjalta olen luonut teemat ryhmäläisten teema-
haastatteluihin. Haastattelun tulosten perusteella olen luonut mallin tukiryhmien 
kokoamiselle, toiminnalle ja kehittämiselle. Mallin avulla tukiryhmien, ja koko 
seurakunnan, toimintaa voidaan tukea kohti yhteisöllisyyttä, osallisuutta ja va-
paaehtoistoimintaa. 
 
Kehittämishankkeeni yhtenä osana järjestettiin ohjausryhmän toimesta koulutu-
silta. Koulutusilta suunnattiin seurakunnan työntekijöille, luottamushenkilöille ja 
tukiryhmäläisille. Koulutusillan tarkoituksena oli tuoda selkeyttä tukiryhmätyös-
kentelyn aloittamiseen sekä tukea tukiryhmien toimintaa. Koulutuksessa esitin 
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ensimmäisen version luomastani tukiryhmätyöskentelyn mallista. Koulutusillan 
keskustelut mallista ja ohjausryhmän antama palaute auttoivat muovaamaan 
mallia enemmän Ruskon seurakunnan tarpeisiin.  
 
 
 
2 KEHITTÄMISHANKKEEN TAVOITTEET JA AIKAISEMMAT TUTKIMUKSET 
 
2.1 Kehittämishankkeen tavoitteet 
Kehittämishankkeen lähtökohtana on hallinnon muutos, jossa seurakunnan joh-
tokunnat korvattiin tukiryhmillä. Kehittämishankkeen tavoitteena on luoda uusi 
käytäntö ja toimintakulttuuri Ruskon seurakuntaan johtoryhmätyöskentelyn tilal-
le. Kehittämishankkeen tavoitteena on tukea Ruskon seurakunnan toimintakult-
tuurin muutosta, jossa tarkoituksena on vahvistaa vapaaehtoistoimintaa sekä 
seurakuntalaisten kokemusta osallisuudesta ja yhteisöllisyydestä. 
 
 Kehittämishankkeen tehtävänä on auttaa seurakunnan työntekijää kehittämään 
omaa työtänsä ja sen toimintamuotoaan tukityöryhmän työskentelyn avulla. Ke-
hittämishankkeessa on hyödynnetty seurakunnassa jo olemassa olevaa toimi-
vaa tukiryhmää niin, että tukiryhmän työskentelystä on mallintamalla tehty seu-
rakunnan tukiryhmien työskentelymalli. 
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2.2   Toimintakulttuurin muutos ponnistaa tutkimuksesta 
Vaikka monissa seurakunnissa, on luovuttu työmuotojen johtokunnista ja perus-
tettu tilalle työtä kehittämään ja toteuttamaan erilaisia toiminnan tukiryhmiä, ei 
seurakunnan hallinnon muutosprosessia johtokuntien osalta ole Suomen evan-
kelisluterilaisessa kirkossa aiemmin tutkittu (Rakenneuudistajan opas 2008, 23). 
Kirkkohallituksessa tai hiippakunnan tuomiokapitulissa ei ole koottua tietoa seu-
rakunnista, jotka ovat organisaatiomuutoksen tehneet.  Myöskään seurakuntien 
tukiryhmätyöskentelyn toimivia malleja ja käytäntöjä ei ole kirkkohallituksessa 
yhteisesti koottu.  Tukiryhmät eivät ole kirkkolain tai -järjestyksen määrittelemiä, 
ja siksi toimintakulttuuri ja käytännöt voivat vaihdella paljonkin seurakunnittain 
(Timo Von Boehm, henkilökohtainen tiedonanto 7.12.2011). Paikallisseurakun-
tatasolla niissä seurakunnissa, joissa muutosprosessi on tehty, ovat tukiryhmien 
toimintaohjeistukset ja toimintamallit kirjavia.   
 
Lukuisista seurakuntaliitoksista huolimatta tutkimuksia seurakuntien yhdistymis-
prosesseista on tehty suhteellisen vähän. Kirkon tutkimuskeskuksen julkaisu-
sarjassa löytyy yksi merkittävä seurakuntien yhdistymisprosesseja selvittävä 
tutkielma. ”Seurakuntarakenne murroksessa” nimisessä teoksessa esitellään 
kahden tapausseurakunnan avulla seurakuntien yhdistymisprosessin ongelmien 
viisi keskeisintä asiakokonaisuutta. Keskeisin ongelmakohta liittyi alueelliseen 
päätöksenteon ja seurakuntaidentiteetin säilyttämiseen. Toiseksi asiakokonai-
suudeksi nousivat esiin seurakuntien erilaiset toiminta- ja hallintokulttuurit. Kol-
manneksi ongelmia aiheuttivat myös yhdistymisprosessin hallintoon liittyvät ky-
symykset. Neljänneksi merkittävä asiakokonaisuus olivat prosessin johtamiseen 
liittyvät ongelmat. Viidentenä ongelmakohtana olivat seurakuntien tiedottamisen 
liittyvät ongelmat. Kirja ei tyydy vain kuvaamaan ongelmakohtia, vaan myös 
hahmottelee mallia siitä, miten yhdistymisprosessi hoidetaan taidokkaasti. 
(Nieminen, Vallenius &Tähkänen, 2005.)  
 
 Ritva Sassalin ylemmässä ammattikorkeakoulun opinnäytetyön tutkimuksessa 
”Uudessa leilissä” perehdytään Raahen seurakunnan työntekijöiden kokemuk-
siin yhdistymisprosessista. Kolmen seurakunnan yhdistyminen on vaikuttanut 
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kaikkiin työntekijöihin, työhön ja työyhteisöön. Muutos nähtiin sekä positiivisena 
että pelottavana ja negatiivisena. Kehittämiskohteiksi yhdistymisprosessissa 
tutkija nostaa mm. tiedottamisen laadun, työntekijöiden tukemisen ja palautteen 
antamisen.( Sassali, 2008.)  
 
Seurakuntien jäsenten kokemuksia seurakuntien yhdistymisprosessissa on puo-
lestaan tutkittu Harri Palmun tutkimuksessa ”Seurakuntaliitos jäsenen silmin”. 
Tutkimuksen mukaan valtaosalle seurakunnan jäsenistä seurakuntaliitoksella tai 
seurakuntayhtymän perustamisella ei ole ollut mitään vaikutusta. Seurakunnan 
jäsenistä valtaosa arvioi, ettei uudistuksella ole ollut vaikutusta heidän hengelli-
seen elämäänsä, osallistumismahdollisuuksiinsa, jäsenyyden merkitykseen tai 
seurakunnan tuttuuteen. Seurakunnan jäsenistä 68% ei myöskään kokenut lii-
toksella olleen mitään vaikutusta  palvelujen saatavuuteen, palvelujen laatuun, 
palvelujen monipuolisuuteen tai mahdollisuuksiin toimia vapaaehtoisena. (Pal-
mu, 2011, 34 - 35.)  
 
Organisaatiomuutoksista seurakunnissa ja alueellisesta seurakuntatyöstä ker-
too Risto Niemisen väitöskirjatutkimus ”Seurakunta aluetyön jännitteessä - Or-
ganisaation ja toimintayhteisön muutosprosessi aluetyötä toteuttavassa seura-
kunnassa”. Nieminen tutkimuksen mukaan seurakuntaelämässä aluetyömallin 
periaate merkitsee yksilön ja pienryhmien oikeutta ottaa vastuuta ja vallan siir-
tämistä kirkon hierarkiassa alaspäin. Tutkimuksen mukaan alueellinen toiminta-
tapa oli luontevaa selkeästi rajatulla alueella, jossa oli samantyyppinen raken-
nuskanta ja väestörakenne. Työntekijä saattoi keskittyä oman alueensa hoita-
miseen. Jatkossa aluetoiminnan kehittämisessä huomio pitää tutkijan mukaan 
kiinnittää väliportaan esimieskysymyksiin, luottamushenkilöiden aseman selkiyt-
tämiseen ja työntekijöiden yhteistyötaitojen kehittämiseen. (Nieminen, 2002.) 
 
Seurakuntatyön mallintamisestakin on Suomessa vain vähän tutkittua tietoa.  
Tampereen seurakuntayhtymän Laatukäsikirjassa kuvataan taidokkaasti dia-
koniatyötä prosessikuvauksen keinoin. Diakoniakeskuksen moninaisesta työstä 
on prosessikuvausten myötä luotu yhtenäinen toimintaohjausjärjestelmä. ( Hau-
tamäki & Helin 2008.) Prosessiajattelua ovat kirkon työhön soveltaneet myös 
Halava, Helin ja Salmi kirjassaan ”Kansankirkon myytinmurtajat”. Prosessipoh-
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jaisen toimintatavan vahvuuksina kirjoittajat näkevät hallinnon keveyden, mo-
niammatillisuuden kehittymisen, vaikuttavuuden kasvun ja organisaation mah-
dollisuuden reagoida muutoksiin nopeasti. ( Halava, Helin & Salmi, 2009, 86 - 
88.)   
 
Sosiaalityössä mallintamista on tutkinut Lapin yliopistossa Asta Niskala. Niska-
lan sosiaalityön näkökulmien avulla avautuu kuva suomalaisen sosiaalityön 
mallista maaseutuympäristössä. (Niskala, 2008.)  Mallin avulla voi peilata mal-
lintamista myös seurakuntayhteisössä. Mallintamisen avulla työyhteisö voi pyr-
kiä ennakoimaan tarpeitaan muutokseen, suuntaamaan muutosta ja hallitse-
maan muutosta (Niskala, 2010). 
 
Aiemmista aihealueista poiketen auttamisen halua ja vapaaehtoistoimintaa on 
tutkittu useissa tutkimuksissa. Touko-kesäkuussa 2011 RAY:n tuella Suomessa 
EU:n vapaaehtoistoiminnan vuotta 2011 varten kerättyä aineistoa tutkittaessa 
voidaan todeta, että vapaaehtoisuus on aktiivista; noin 40 prosenttia väestöstä 
on toiminut vapaaehtoisena viimeisen viiden vuoden aikana. Lisäksi kaikista 
suomalaisista joka toinen on kiinnostunut osallistumaan toimintaan tulevaisuu-
dessa. Suomalaiset myös mieltävät vapaaehtoistoiminnan spontaanisti hyvin 
myönteisesti. Neljä viidestä liittää toimintaan myönteisiä ajatuksia: toiminta on 
tärkeää, arvokasta, yhteistä hyvää. Suomalaisia kiinnostaa vapaaehtoistoimin-
nassa eniten nimenomaan toiminta yhdessä toisten kanssa. Ryhmän vetovoima 
voittaa yksinäisen rauhan tai esimerkiksi työajalla tehtävän vapaaehtoistyön 
vetovoiman moninkertaisesti. (Pessi, 2011.) 
 
Kirkkohallitus teki vuonna 2010 kyselyn seurakuntien vapaaehtoistoiminnasta. 
Kyselyyn vastasi 282 seurakunnan työntekijää. Vastaajissa oli mukana seura-
kuntien eri ammattiryhmien edustajia. Kyselyn vastauksista koottiin Kyvyt käyt-
töön –tutkimusraportti, josta käy ilmi, että vapaaehtoisuus kuuluu seurakunnan 
perusolemukseen. Se kasvattaa, vahvistaa yhteisöllisyyttä ja antaa merkitystä 
elämään. Vapaaehtoisena on mahdollista vaikuttaa ja osallistua toiminnan 
suunnitteluun yhdessä työntekijöiden kanssa.  (Oravasaari & Viljanen, 2010.) 
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3  KESKEISET KÄSITTEET 
 
 
Kehittämishankkeen keskeisiä käsitteitä ovat johtokunta, tukiryhmä, osallisuus, 
yhteisöllisyys ja mallintaminen.  
 
3.1 Johtokunta 
Kirkkolain (KL 7, 2§)  mukaan seurakunnan hallintoa hoitavat kirkkovaltuusto, 
kirkkoneuvosto tai seurakuntaneuvosto, johtokunnat, kappeli- ja piirineuvostot 
sekä seurakunnan viranhaltijat. Johtokuntien toimintaa on linjattu kirkkolaissa 
niin, että kirkkovaltuusto voi asettaa enintään toimikaudekseen kirkkoneuvoston 
avuksi sen alaisia johtokuntia, joiden tehtävät määritellään kirkkovaltuuston an-
tamissa johtosäännöissä. Kirkkoneuvoston puheenjohtajalle ja varapuheenjoh-
tajalle sekä kirkkoneuvoston alaiselle viranhaltijalle voidaan ohje- tai johtosään-
nössä antaa valta ratkaista kirkkoneuvostolle kuuluvia säännössä mainittavia 
asioita, joiden merkitys ei ole sellainen, että asian käsittelemistä kirkkoneuvos-
tossa on pidettävä tarpeellisena. (KL 7; 2,4§.) 
 
Kirkkolaki- ja järjestys suhtautuu johtokuntiin kirkkoneuvostoon rinnastettavina 
toimieliminä. Niiden kokousten koolle kutsumisen, pöytäkirjan pitämiseen ja 
päätösten valitusoikeuksiin pätee sama sääntö mikä pätee kirkkoneuvostoon-
kin.( KL 7:4 - 6; KJ 7:4 - 7.) 
 
Johtokunnan tehtävät ovat yleisellä tasolla kuvattuna kirkkohallituksen mallioh-
jesäännössä. Johtokuntien tehtävänä on johtaa ja kehittää sille kuuluvaa työ-
alaa sekä huolehtia työalansa yhteyksistä muuhun seurakuntatyöhön, huolehtia 
siihen liittyvästä koulutuksesta ja tiedottamisesta. Tämän lisäksi tehtäviin kuuluu 
yhteyden pito rovastikunnan, hiippakunnan ja koko kirkon puitteissa työalallaan 
tapahtuvaan toimintaan. Johtokunnan tulee myös pitää yhteyttä työalallaan toi-
miviin viranomaisiin, yhteisöihin ja järjestöihin. Johtokunta laatii kirkkoneuvostol-
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le seuraavaa vuotta varten toimintasuunnitelman ja talousarvioehdotuksen sekä 
edellisen vuoden toimintakertomuksen, sekä suorittaa muut kirkkoneuvoston 
sille antamat tehtävät. ( KL 7:2; 10:4,1; KJ 10:13; Suomen evankelisluterilainen 
kirkko i.a.). 
 
Johtokuntien jäsenet ovat kirkkolain mukaan seurakunnan luottamushenkilöitä. 
Kirkkolain ( 7.luvun § 2) mukaan luottamushenkilöitä ovat seurakunnan toimie-
limiin ja tilapäisiin toimikuntiin valitut jäsenet ja muut seurakunnan luottamus-
toimiin valitut henkilöt. Kirkkolain tarkoittamia toimielimiä seurakunnissa ovat 
kirkkovaltuusto, kirkkoneuvosto, johtokunnat sekä kappeli- ja piirineuvostot. Vi-
ranhaltija, joka on virkansa perusteella jäsenenä toimielimessä, ei kuitenkaan 
ole siinä tehtävässä luottamushenkilö. (Pietilä & Ranta 2010,15.) 
 
3.2 Tukiryhmä 
Tukiryhmien toiminnasta ei ole kirkkojärjestyksessä keskitettyä ohjeistusta. Ku-
kin seurakunta hoitaa organisoitumisensa muodon siltä osin kuin muotoa ei ole 
säännelty kirkkolaissa tai kirkkojärjestyksessä. Väljänä säännöksenä voidaan 
pitää kirkkojärjestyksen 7:1 §, joka antaa mahdollisuuden vahvistaa ohje- ja joh-
tosääntöjä mm. toimielimien toiminnan järjestämiseksi. Paikallistasolla kuitenkin 
voidaan toimia monin tavoin vahvistamatta toiminnalle ohje- ja johtosääntöä. 
(Timo Von Boehm, henkilökohtainen tiedonanto 7.12.2011.) 
 
Tukiryhmä ei ole kirkkolain mukaan seurakunnan hallinnollinen elin. Johtokun-
tiin verrattuna tukiryhmille ei voida kirkkoneuvoston toimesta siirtää päätösvas-
tuusta. Tukiryhmien kokouksia eivät siten myöskään säätele hallinnon toimielin-
ten ohjeet kutsumisesta, pöytäkirjan pitämisestä ja päätösten valitusoikeuksis-
ta.(KL 7: 2,4§.) 
 
Tukiryhmätyöskentelyllä on tavoiteltu sellaista hallinnollista järjestelyä, joka 
edesauttaa hyvää ja läpinäkyvää hallintoa. Tavoitteena on tukea työntekijöitä 
työssään ja toisaalta arvostaa vapaaehtoisten antamaa tietotaitoa. Työn suun-
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nittelu tulee tehdä avoimessa ja luottamuksellisessa ilmapiirissä. On myös tär-
keää huolehtia siitä, että tukiryhmäläisten tehtävät ovat mielekkäitä ja tavoitteel-
lisia.(Tikkurilan seurakunta, 2010. ) 
 
Tukiryhmien tehtävät on aina määriteltävä kyseessä olevan seurakunnan tar-
peiden mukaisesti. Tukiryhmien mahdollisiksi tehtäviksi on kirjattu mm. toimia 
edustamansa työalan ja työntekijän tukena ja apuna työn suunnittelussa, toteut-
tamisessa, kehittämisessä ja seurannassa. Lisäksi tukiryhmien tehtäväkuvissa 
on ilmaistu tehtäviksi huolehtia, tukea ja kehittää työalan yhteyksiä muuhun 
seurakuntatyöhön. (Hirvonen, Ritva, henkilökohtainen tiedonanto 20.1.2012; 
Ronimus Hannu, henkilökohtainen tiedonanto 27.1.2012; Tervo Petri, henkilö-
kohtainen tiedonanto 17.1.2012.) Joissakin toimintaohjeissa on mainittu ryhmi-
en konkreettiseksi tehtäväksi myös  toimintasuunnitelman ja talousarvion sekä 
edellisen vuoden toimintakertomuksen laadinta yhdessä työntekijän kanssa 
(Hirvonen, Ritva, henkilökohtainen tiedonanto 20.1.2012). 
 
3.3 Osallisuus 
Osallisuus käsitteenä tarkoittaa osallisuutta johonkin.  Osallisuus on tunnustettu 
kansallisessa lainsäädännössämme.  Perustuslain 2 § mukaan kansanvaltaan 
kuuluu oikeus osallistua ja vaikuttaa yhteiskunnan ja elinympäristönsä kehittä-
miseen. Perustuslain mukaan julkisen vallan tehtävänä on edistää yksilön mah-
dollisuuksia osallistua yhteiskunnalliseen toimintaan ja vaikuttaa häntä itseään 
koskevaan päätöksentekoon. (Suomen perustuslaki 1999.) 
 
Perustuslain käsite ”osallisuus” ymmärretään osallistumiseksi ja olennaiseksi 
osaksi demokratian kehitystä. Se on aktiivisen kansalaisuuden edellytys. Osalli-
suuden esteet johtavat kokemukseen osattomuudesta ja pahimmillaan syrjäy-
tymiseen.  (Sosiaali- ja terveysministeri 2009. ) 
 
Osallisuus yhteisöistä toteutuu kun ihmiset kohtaavat toisiaan ja voivat kokea 
itsensä tarpeelliseksi (Thitz 2005,77). Seurakunnan perusolemukseen kuuluu 
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seurakuntalaisten osallistuminen (Oravasaari & Viljanen 2010, 11). Kirkon tar-
koitus ja olemassaolon oikeutus on yksinomaan siinä, että se kutsuu ja liittää 
ihmisiä Jumalan armon osallisuuteen ja siihen perustuvaan keskinäiseen yhtey-
teen ja jakamiseen (Vastuun ja osallisuuden yhteisö, 2003,12). Osallisuudella 
seurakunnassa tarkoitetaan sekä osallisuuden tunnetta, eli seurakuntaan kuu-
lumisen tunnetta, että omakohtaista sitoutumista nousevaa vastuunkantamista 
eli, että seurakunnan jäsen haluaa ottaa vastuuta seurakunnan toiminnasta 
(Pietilä & Ranta 2010,49). Seurakuntalaisen osallisuus voi vahvistua myös sil-
loin, kun ihmiset saavat ottaa omat lahjansa käyttöön (Thitz 2009,5). Kirkon dia-
koniatyön strategian Vastuun ja osallisuuden yhteisö, mukaan seurakunta eli 
osallisuuden yhteisö antaa mahdollisuuden vorovaikutukseen, omien mahdolli-
suuksien löytämiseen ja oman panoksen antamiseen (Vastuun ja osallisuuden 
yhteisö 2003, 31). 
   
Kirkon strategiassa ”Meidän kirkko- osallisuuden yhteisö” todetaan, että olem-
me yhdessä rakentamassa osallisuuden kirkkoa. Kirkon perustehtävänä on kut-
sua ihmisiä armollisen Jumalan yhteyteen, tuoda elämään kestävä perusta ja 
rohkaista välittämään lähimmäisistä ja luomakunnasta. Tulevaisuuden strategi-
siksi suuntaviivoissa nostetaan esille vapaaehtoistoiminta ja todetaan, että kir-
kon tehtävä on tarjota vapaaehtoisille mahdollisuus toimia lähimmäisen rakkau-
den puolesta ja kantaa vastuuta. ( Meidän kirkko –osallisuuden yhteisö 2007.) 
 
3.4 Yhteisöllisyys 
Kirkon strategiassa on yhteisöllisyys nostettu yhdeksi keskeiseksi toiminnan 
tavoitteeksi ( Meidän kirkko-osallisuuden yhteisö 2007). Yhteisöllisyyden uusi 
tuleminen on mahdollisuus kirkolle. Kirkosta voi muodostua sellainen yhteisöjen 
verkosto, jossa jäsenet voivat liittyä heitä kiinnostaviin yhteenliittymiin ja projek-
teihin sekä itse muodostaa ja kehittää niitä. Kirkko voi olla ihmiskasvoinen yh-
teisö, johon kirkon jäsenet haluavat kuulua ja jossa he voivat helposti ja itsel-
leen mielekkäällä tavalla toimia ihanteittensa pohjalta. (Halava, ym. 2009, 68.) 
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Seurakunnan yhteisöllisyyden rakentumista tutkittaessa on todettu, että yhtei-
söllisyyden tunne muodostuu henkilökohtaisten kohtaamisten kautta. Yhteisölli-
syyden ylläpitäväksi voimaksi on nimetty ihmisten välisen vuorovaikutuksen jat-
kuvuus ja yhteistoiminta. Lisäksi yhteisöllisyyden on todettu luovan yhteistä 
merkitysmaailmaa, jonka avulla ihmiset voivat kokea elämänsä mielekkääksi ja 
tarkoitukselliseksi. (Thitz 2005, 2.) 
 
3.5 Mallintaminen 
Mallintamista käytetään yleiskäsitteenä, jolla kuvataan maailman ja toiminnan 
jäsentämistä jonkun sovitun käsitejärjestelmän mukaisesti (Leppänen 2000, 9). 
Mallintaminen kehittämisvälineenä tarkoittaa yleensä työ- tai palveluprosessin 
kuvaamista ja analysointia jonkun sovitun käsitejärjestelmän mukaisesti. Se on 
työprosessin tavoitteiden, kohteen, työmenetelmien sekä työntekijöiden toimin-
nan kuvaamista ja analysointia.(Niskala, 2010.) 
 
Prosessin mallinnus on prosessin kuvaamista, analysointi ja kehittämistä.  Työ-
yhteisössä voidaan työprosessien mallintamisella pyrkiä kehittämään työtä ja 
ennakoimaan muutostarpeita sekä suuntaamaan ja hallitsemaan muutosta 
(Niskala, 2010). Prosessiajattelussa painopiste on asiakkaiden tarpeissa ja toi-
veissa. Tavoitteena on luoda toimiva kokonaisuus jossa vaikuttavuus kasvaa, 
asiakassuhteet syvenevät ja kustannukset vähenevät. Ajatuksena on, että pro-
sessiorganisaatiossa organisaatiokulttuuri ja asenteet muuttuvat asiakaslähtöi-
simmiksi.(Halava ym. 2009, 88.) 
 
Tässä tutkimuksessa mallintamista on haluttu käyttää apuna Ruskon seurakun-
nassa hallinnon organisaatiomuutoksen suuntaamisessa ja Ruskon seurakun-
nan työyhteisön työn kehittämisessä. Mallintamalla toimivaa Vahdon lapsi- ja 
perhetyön tukiryhmää on luotu malli koko seurakunnan tukiryhmätyöskentelylle. 
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4 ORGANISAATIOMUUTOS SEURAKUNTIEN YHDISTYESSÄ 
4.1 Ruskon ja Vahdon seurakunnat toimintaympäristönä 
Rusko mainittiin seurakuntana ensimmäisen kerran 1337, mutta sen epäillään 
olevan vanhempi.  Rusko liitettiin kappelina Maskuun 1577 ja vuonna 1638 
Ruskon sisällä erotettiin pohjoisosa Vahdon saarnahuonekunnaksi. Itsenäinen 
seurakunta Ruskosta tuli 1907. (Museovirasto 2009.) 
 
Vahdon asutusmuistot ovat vanhat, sillä kunnan alueelta Silvolan kylästä on 
löydetty merkkejä kivikautisesta asuinpaikasta. Keskiajalta lähtien vahtolaiset 
kuuluivat Ruskon pitäjään. Vahto ja Rusko liitettiin kirkollisesti Maskun emäseu-
rakuntaan 1570-luvulla. (Ruskon kunta i.a.) 
 
Kankaisten rouva Margaretha Fincke rakennutti vahtolaisille oman saarnahuo-
neen Kierikkalan kylään vuonna 1638. Samalle paikalle pystytettiin Vahdon en-
simmäinen puukirkko viisikymmentä vuotta myöhemmin. Tämän vuoksi Vahtoa 
alettiin kutsua "Puu-Ruskoksi" (Ruskon kunta i.a.) ja Vahdosta tuli Ruskoon 
kuuluva saarnahuonekunta (Ruskon seurakunta 2012 ). 
 
Vahdon pappisvirkaa hoiti aluksi Maskun kappalainen ja myöhemmin pitä-
jänapulainen. Vuoden 1867 alussa Vahdolle myönnettiin kappelioikeudet Mas-
kun emäseurakunnassa. Uudistus merkitsi sitä, että pitäjänapulaisen virka muu-
tettiin kappalaisen viraksi ja pappila sai kappalaisvirkatalon oikeudet. Vahdon 
keisarillinen kirkkoherrakunta perustettiin yhdessä Paattisten kappelin kanssa 
vuonna 1893, jolloin kirkkoherrakunta erotti entiset siteet Maskun seurakuntaan. 
Vahdon ja Paattisten kappelien yhdistymiseen ei kuitenkaan oltu tyytyväisiä. 
Erityisesti Paattisilla koettiin, että yhdistyminen tehtiin ylhäältäpäin. Paattislais-
ten anomuksesta Turun tuomiokapituli järjesti seurakuntajaon uudelleen niin, 
että Vahdon itsenäinen kirkkoherrakunta perustettiin virallisesti vuonna 1902. 
Vahdon seurakunta toimi itsenäisenä seurakuntana vuoden 2008 loppuun asti. ( 
Myllykylä 2002, 88, 207 - 208.) 
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4.2  Vahdon seurakunnan hallinnon muutosprosessi 
Kirkkolaissa ja -järjestyksessä johtokunnilta vaaditaan kirkkoneuvoston kaltaista 
byrokratiaa kokousten koolle kutsumisesta, pöytäkirjan pitämisestä ja päätösten 
valitusoikeuksista (KL 7; 2,4§). Tämä tekee johtokuntien työskentelystä ras-
kaan. Käytännössä johtokunnat ovat olleet tilaisuuksien järjestäjiä. ( Vahdon 
kirkkoneuvosto 9/2006).  Myös Vahdolla johtokuntatyöskentely oli koettu ras-
kaaksi. Tästä syystä kirkkoneuvostossa oli päätetty tarkastella ja miettiä johto-
kuntien lukumäärää ja tehtäviä sekä mahdollisuuksia hoitaa nykyisten johtokun-
tien järjestämät tilaisuudet hallinnollisesti kevyemmin ratkaisuin. (Vahdon kirk-
koneuvosto 9/2006.) 
 
Vahdon seurakunnassa luovuttiin johtokunnista vuonna 2007, kun johtokunnat, 
diakoniajohtokuntaa lukuun ottamatta, purettiin ja tilalle perustettiin viisi toimin-
nan tukiryhmää ( Vahdon kirkkoneuvosto 1/07). Muutosprosessi oli hyvin suun-
niteltu. Johtokuntia ja työntekijöitä oli informoitu asiasta. Muutosprosessia oli 
käsitelty myös johtokunnissa ja asiaa valmisteltu työntekijöiden kanssa.  Kirkko-
neuvosto sai ennen päättävää kokousta työntekijöiden arvion toimintaympäris-
tön tarpeista ja tiedon johtokuntien kannasta muutosehdotukseen. Tukiryhmien 
määrää ja kokoonpanoa oli mietitty niin johtokunnissa kuin työntekijäkokouk-
sessa, ja kukin työntekijä oli saanut halutessaan koota tukiryhmän jäsenet. 
Myös diakoniatyön johtokunnan ja diakoniatyöntekijän mielipidettä kuultiin, kun 
diakoniatyön johtokunnan toimintaa päätettiin jatkaa. Diakoniatyössä johtokunta 
ja diakoniatyöntekijä katsoivat johtokunnan olevan hyvä rakenne tukemaan yk-
sittäisen työntekijän työtä mm. jakamalla vastuuta avustuspäätöksistä. ( Vahdon 
seurakunnan diakoniatyön johtokunta 2/2006, Vahdon seurakunnan diakonia-
työn johtokunta 5/2006.) 
 
Tukiryhmien tehtävät mietittiin etukäteen kunkin tukiryhmän osalta erikseen. 
Tukiryhmien perustamisessa lähdettiin siitä, että niitä olisi kaikille työaloille seu-
rakunnan tarpeen mukainen määrä. Kirkkoneuvosto asetti tukiryhmät toimikau-
dekseen. Kirkkoneuvosto myös valitsi 3-4 tukiryhmän jäsentä ja määräsi ryh-
män ko. työalan viran- tai toimenhaltijan. Tämän lisäksi kirkkoneuvosto loi sel-
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keät ohjeistukset tukiryhmille. Kirkkoneuvoston ohjeistuksen mukaan tukiryhmä 
laati vuosittain lyhyen kertomuksen toiminnastaan kirkkoneuvostolle. Lisäksi 
ohjeistuksessa todettiin, että tukiryhmä pitää yhteyttä soveliaaksi katsomallaan 
tavalla Vahdon kuntaan, Vahdolla toimiviin järjestöihin ja naapuriseurakuntien 
vastaaviin toimintaryhmiin. Kirkkoneuvostossa määriteltiin myös kaikkien viiden 
tukiryhmän tehtävät.   ( Vahdon kirkkoneuvosto1/07.) 
 
Tukiryhmiin nimitetyille Vahdon seurakunta järjesti yhteisen aloituksen 
17.3.2007. Tilaisuudessa kerrottiin tukiryhmien toimintaideasta ja yhdessä 
hahmoteltiin niiden alkutaivalta. Mukaan oli kutsuttu myös seurakuntien työnte-
kijöitä ja luottamushenkilöitä. Toiminnan tukiryhmien tavoitteena oli saada uutta 
kipinää seurakuntien perustoimintojen tueksi. (Vahtola, 2007.) 
 
4.3 Vahdon lapsi- ja perhetyön tukiryhmä 
Osana Vahdon seurakunnan organisaatiomuutosta perustettiin vuonna 2007 
Vahdon seurakunnassa lapsi-, ja perhetyön tukiryhmä. Tukiryhmän kokoonkut-
sujaksi ja johtajaksi kirkkoneuvosto valitsi lastenohjaaja Paula Nenosen ( Vah-
don seurakunnan kirkkoneuvosto 1/07).  Paula Nenonen valitsi tukiryhmäänsä 
viisi jäsentä, minkä lisäksi kirkkoneuvosto nimesi työryhmään yhden edustajan-
sa. Sama tukiryhmä lukuun ottamatta kirkkoneuvoston valitsemaa edustajaa 
jatkoi toimintaansa Vahdon seurakunnan liittyessä Ruskon seurakuntaan. 
 
Itse olen ollut mukana lapsi- ja perhetyön tukiryhmässä sen perustamisesta läh-
tien. Olen tuntenut työryhmän työskentelyn hyvin mielekkääksi ja antoisaksi. 
Työryhmätyöskentely on osoittanut kokonaiskirkon strategian linjauksen mukai-
seksi. Sisällöllisesti muutosprosessissa on ollut kysymys nimenomaan osalli-
suuden, yhteisöllisyyden ja vapaaehtoistoiminnan vahvistamisesta sekä byro-
kratian vähentämisestä. Osallisuuteen ja yhteisöllisyyteen liittyvät hankkeet kir-
kossa linkittyvät vahvasti Suomen evankelisluterilaisen kirkon strategian linjauk-
siin (Meidän kirkko, 2010).  
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 Osallisuus ja yhteisöllisyys on lisääntynyt niin toimijoiden kuin myös muiden 
seurakuntalaisten kesken. Kaikilla ryhmäläisellä on ollut mahdollisuus olla mu-
kana kehittämässä Vahdon perhe- ja lapsityötä. Osallisuus on merkinnyt mah-
dollisuutta ideoida, suunnitella, toteuttaa, kehittää ja luoda uusia toimintatapoja. 
Tukiryhmän tapa tehdä työtä on ollut uusi ja on luonut kokonaan uudenlaisen 
toimintakulttuurin seurakunnan perhe- ja lapsityöhön Vahdolle.  Tukiryhmä on 
todistanut todeksi sen tosiasian, että ihmiset ovat kykeneviä ja halukkaita toi-
mimaan oman ja yhteisönsä parhaaksi, jos rakenteet ja puitteet sen mahdollis-
tavat.   
 
4.4 Uusi Ruskon seurakunta ja Vahdon kappeliseurakunta 
Ruskon ja Vahdon kuntien yhdistyessä toisiinsa myös seurakunnat joutuivat 
yhdistymään. Yhdistyminen ei ollut kummallekaan seurakunnista mielekästä, 
mutta koska seurakunnat seuraavat kuntarakennetta, oli yhdistyminen väistä-
mätön. Kirkkolain mukaan kunnan alueella tulee olla joko yksi seurakunta tai 
alueen seurakuntien muodostama seurakuntayhtymä. Käytännössä kahden 
seurakunnan kesken toteutettavassa rakenneuudistuksessa on mahdollista vali-
ta kolmesta vaihtoehtoehdosta sopivin malli. Vaihtoehtoina ovat joko seurakun-
nan liittyminen toiseen seurakuntaan, seurakuntien korvaaminen uudella seura-
kunnalla tai seurakuntayhtymän perustaminen. (Rakenneuudistajan opas, 2008, 
6 - 8.) Ruskon ja Vahdon seurakunnat päätettiin yhdistää yhdeksi seurakunnak-
si, jonka nimeksi tuli suuremman mukaan Ruskon seurakunta. Koska Vahdolla 
oli satavuotinen perinne itsenäisenä seurakuntana, päätettiin  Vahdolle myöntää  
kappeliseurakunnan oikeudet (Ruskon kirkkovaltuuston kokous 4/2008). Kirkko-
laki antaa mahdollisuuden seurakunnan sisällä järjestää hallintoa niin, että seu-
rakunnasta voidaan jokin alue muodostaa kappeliseurakunnaksi tai seurakun-
tapiiriksi (KL 3:4§). Kappeliseurakunnat ovat seurakuntien alueellisia jumalan-
palvelusyhteisöjä, joilla on oma pappi (Suomen evankelisluterilainen kirkko i.a).   
 
Yhdistyminen oli kivulias muutosprosessi, jossa koettiin loukkaantumisia puolin 
ja toisin. Muutosprosessin hankaluuksista on joitakin asioita kirjattu myös Vah-
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don ja Ruskon seurakuntien kirkkovaltuustojen ja neuvostojen pöytäkirjoihin. 
Yksi niistä oli Vahdon seurakunnan kirkkovaltuuston päätös kappelisäätiön pe-
rustamisesta (Vahdon kirkkovaltuuston kokous 3/2008). Säätiön perustamisen 
ajatuksena oli säilyttää Vahdon alueen toiminta virkeänä ja tukea alueen paikal-
lisia toimijoita. Ruskon seurakunnan kirkkovaltuuston kokouksen 4/2008 pöytä-
kirjassa todetaan Vahdon kirkkovaltuuston päätöstä käsiteltäessä: ”Käydyssä 
keskustelussa todettiin säätiöhankkeen loukkaavan Ruskon seurakunnan etuja 
ja rikkovan seurakuntien yhdistymisen periaatteita.” (Ruskon kirkkovaltuuston 
kokous 4/2008.) Ruskon seurakunta oli myös tehnyt valituksen hallinto-
oikeuteen seurakuntien yhdistymisestä, mutta veti valituksen pois Vahdon seu-
rakunnan luopuessa kappelisäätiön perustamisaikeista (Vahdon kirkkovaltuus-
ton kokous 5/2008). Monet luottamushenkilöt ja seurakunnan työntekijät koki-
vat, että muodostui kaksi puoluetta entisten seurakuntajakojen mukaan. Erityi-
sesti Vahto pienempänä seurakuntana koki muutoksen raskaasti. 
 
4.5 Yhdistyneen Ruskon seurakunnan hallinnon muutosprosessi 
Organisaatiomuutokseen oltiin Vahdon seurakunnassa tyytyväisiä. Tukiryhmien 
toiminta oli nähty toimivaksi ja sen avulla oli pystytty kehittämään mm. perhetyö-
tä. Näistä syistä uuden yhdistyneen Ruskon seurakunnan kirkkoneuvosto päätti 
kokouksessaan 7.10.2010 lakkauttaa johtokunnat vuoden 2011 alusta ja perus-
taa tilalle toiminnan tukiryhmiä. Tässä vaiheessa Ruskon seurakunnassa oli 
kolme johtokuntaa: diakonia-, lähetys sekä lapsi ja nuorisotyön johtokunnat. 
Vahdon kappeliseurakunnan alueella toimi kappelineuvosto ja lapsi- ja perhe-
työn tukiryhmä. ( Ruskon kirkkoneuvoston kokous 5/2010.) 
 
Ruskon seurakunnan kirkkoneuvosto muodosti kokouksessaan seuraavat työn-
tekijävetoiset työryhmät: diakoniatyön tukiryhmä, perhediakonian tukiryhmä, 
lapsi- ja nuorisotyön tukiryhmä, lapsi- ja perhetyön tukiryhmä Vahdolla, lapsi ja 
perhetyön tukiryhmä Ruskolla, lähetystyön ja lähetysmarketin tukiryhmä, juma-
lanpalveluksen ja musiikkityön tukiryhmä ja tiedotuksen tukiryhmä (Ruskon kirk-
koneuvoston kokous 5/2010). 
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Tukiryhmien on ollut määrä aloittaa toimintansa Ruskolla vuoden 2011 alusta. 
Seurakuntalaisia on rohkaistu liittymään työryhmiin mm. seurakuntasanomissa 
olevan artikkelin kautta (Aamurusko 1/2011). Työntekijöitä on motivoitu työnteki-
jäkokouksissa perustamaan tukiryhmiä ja kokoamaan aktiivisia vapaaehtoisia 
ryhmään. Luottamushenkilöitä on muistutettu tukiryhmien kokoamisesta koko-
uksissa.  
 
Tukiryhmiä aloitettiin koota jo alkuvuodesta 2011, kuitenkin monille työntekijöille 
ja myös seurakuntalaisille ovat olleet epäselviä tukiryhmien tavoitteet ja rooli 
toiminnan toteuttamisessa ja kehittämisessä. Erityisesti entiset johtokuntien jä-
senet sekä osa työntekijöistä olivat hämillään uusien tukiryhmien roolista orga-
nisaatiossa. Hämmennys kuului useissa keskusteluissa, joita käytiin luottamus-
henkilöiden ja työntekijöiden kanssa niin kokouksissa kuin epävirallisemminkin. 
 
 
 
5  HYVIEN KÄYTÄNTÖJEN KERUU 
 
 
Kehittämishanke aloitettiin kirkkoherran kanssa tehdyllä sopimuksella ja ohjaus-
ryhmän kokoamisella. Kirkkoneuvostoon kehittämishanke vietiin hyväksyttäväk-
si 23.3.2011 olevaan kokoukseen. Samassa kokouksessa kirkkoneuvosto ni-
mesi myös hankkeelle ohjausryhmän.    (Ruskon kirkkoneuvoston kokous 
2/2011.) 
 
Hankkeen toimintaa seurattiin, reflektoitiin ja arvioitiin Ruskon seurakunnan 
kirkkoneuvoston asettamalla ohjausryhmällä sekä kirkkoneuvostossa. Neuvos-
ton asettamaan ohjausryhmään kuuluivat minun lisäkseni kirkkoherra Pasi Sal-
minen, kappalainen Lasse Vahtola ja diakoniatyöntekijä Maarit Hiltunen. Ohja-
usryhmän tehtävänä oli toimia tutkimuksen tukena, reflektoijana ja ideoijana. 
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Ohjausryhmän työskentelyn tarkoituksena oli myös laajentaa kehittämistyötä 
koskemaan koko seurakuntaa ja mahdollistaa mallintamisen hyödyt kaikille seu-
rakunnan työntekijöille ja tukiryhmille.  
 
Ohjausryhmän ensimmäinen kokous oli 18.5.2011. Kokouksessa käytiin läpi 
johtokuntatyöskentelyn muutosprosessia ja sen tarpeellisuutta. Pohdittiin seura-
kunnan tavoitteita ja uudenlaisen toimintamallin tuomia mahdollisuuksia. Erityi-
sesti yhdessä sovittiin tavoitteeksi seurakunnan työn muuttamista työntekijäläh-
töisestä seurakuntalähtöiseen. Lisäksi perehdyttiin Vahdon lapsi- ja perhetyön 
tukiryhmän toimintaan. 
 
Vahdon lapsi- ja perhetyön tukiryhmän kanssa tein SWOT-analyysin 2.4.2011 ( 
liite 1). Analyysin tarkoituksena oli selvittää, miksi Vahdon lapsi- ja perhetyön 
tukiryhmän työ on toimivaa. Analyysin jälkeen syntyi tarve ymmärtää, voidaanko 
Vahdon lapsi- ja perhetyön tukiryhmän toimivat työskentelytavat mallintaa mui-
hin Ruskon seurakunnan tukiryhmiin. Asian selvittämiseksi toteutin tukiryhmälle 
teemahaastattelututkimuksen touko-kesäkuussa 2011. Kysymykset loin tuki-
ryhmän tekemän SWOT-analyysin (liite1) perusteella. Purin tulokset ja ana-
lysoin ne teemoittelun avulla. 
 
Näin saatujen tulosten avulla loin ensimmäisen version tukiryhmätyöskentelyn 
mallista. Ohjausryhmän seuraava kokous pidettiin 25.8.2011. Kokouksessa 
suunniteltiin työntekijöille, luottamushenkilöille ja tukiryhmäläisille koulutuspäivä, 
jonka tarkoituksena oli selventää tukiryhmätyöskentelyä ja motivoida kehittämis-
tä tukiryhmien avulla. Tukiryhmätyöskentelystä luotu ensimmäinen versio mal-
lista toimi materiaalina koulutuspäivää varten (liite 3). Ohjausryhmä toteutti  
koulutuspäivän 13.9.2011. Lopullisen mallin luomisessa olen SWOT-analyysin 
(liite 1) ja teemahaastattelun tulosten lisäksi selvittänyt tukiryhmän paikallisia 
toimintamalleja lähinnä seurakuntien kotisivujen ja sähköpostitiedustelujen kaut-
ta. Kahteen seurakuntaan olen ollut yhteydessä myös puhelimitse.  
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5.1  Tukiryhmän SWOT-analyysi 
Albert Humphreyn kehittämä SWOT-analyysi (Strengths, Weaknesses, Oppor-
tunities, Threats) on eräs maailman suosituimmista analyyseista. Analyysin 
avulla voidaan tunnistaa yrityksen vahvuudet, heikkoudet, mahdollisuudet ja 
uhat. (Meristö, Molarius, Leppimäki, Laitinen & Tuohimaa 2007.) 
 
Toteutin SWOT-analyysin Vahdon lapsi- ja perhetyön tukiryhmän kanssa 
2.4.2011. SWOT analyysissa oma roolini oli kirjata tukiryhmäläisten ajatuksia 
tukiryhmän olemassa olevista vahvuuksista ja heikkouksista sekä tulevaisuuden 
mahdollisuuksista ja uhista. SWOT-analyysin ( liite 1) tekemiseen meni ryhmäl-
tä noin kolme tuntia. Analyysin tekemiseen osallistuivat kaikki suunnittelukoko-
uksessa olleet (yksi oli estynyt) ryhmäläiset aktiivisesti. Työskentely oli intensii-
vistä ja keskustelevaa. Monista analyysin kohdasta keskusteltiin pitkästikin ja 
lopputulokseen oltiin tyytyväisiä. 
 
5.2 Tukiryhmäläisten haastattelut 
Haastattelin tukiryhmäläiset viikoilla 22-24 eli  touko-  kesäkuussa 2011. Haas-
tattelut toteutettiin puolistrukturoituina teemahaastatteluina. Haastateltavina oli-
vat itseäni lukuun ottamatta kaikki Vahdon lapsi- ja perhetyöntyöryhmäläiset. 
Haastattelut toteutettiin Vahdon seurakuntatalolla, ja ne kestivät puolestatoista 
tunnista kahteen tuntiin.  
 
Haastattelussa minulla oli teemoittain laadittu kysymysrunko, jonka pohjalta py-
rin saamaan tietoa tukiryhmän toimintatavoista. Haastattelumetodina käytin 
puolistrukturoitua teemahaastattelua, eli minulla oli haastattelutilanteessa sel-
västi mielessä aiheet ja teemat, joista olen halunnut saada selvyyttä sekä ky-
symysrunko. Puolistrukturoitu teemahaastattelu muodostuu yksityiskohtaisten 
kysymysten sijaan keskeisistä teemoista jolloin voi kysymysten muoto ja järjes-
tys vaihdella (Hirsjärvi & Hurme 2000, 41 - 48).  
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Haastattelujen kysymyksien luomiseen käytin paljon aikaa. Haastattelurungon 
kysymykset pohjautuvat selkeästi tukiryhmän tekemään SWOT-analyysiin ( liite 
1).  Kysymysrungon (liite 4) laadin SWOT- analyysin (liite1) vastausten tyypitte-
lyn jälkeen. Pyrin tekemään kysymyksistä  laaja-alaisia, jolloin ne antaisivat li-
säarvoa SWOT-analyysiin (liite 1). Kysymysten tarkoituksena oli antaa selkeä 
kuva siitä, miten tukiryhmä toimii ja saada ymmärrystä tukiryhmäläisten koke-
muksista tukiryhmässä työskentelystä.  
 
5.3  Luotettavuus ja eettisyys 
Haastattelujen luotettavuutta arvioitaessa on hyvä huomioida, että olen haastat-
telijana itse tukiryhmäläinen ja tunnen henkilökohtaisesti kaikki haastateltavat. 
Pyrin jo kysymysten laadinnassa huomiomaan roolini haastattelijana ja luomaan 
kysymykset niin, etteivät ne koskettaneet ryhmäläisten koheesiota tai muuta 
ryhmän sisäistä toimivuutta. Vaikka osallisuuteni tukiryhmään loi haasteita 
omalle kriittisyydelle, se myös varmasti vapautti tukiryhmäläisiä haastattelutilan-
teessa ja niin antoi enemmän syvyyttä saatuihin vastauksiin. 
 
Haastatteluissa nousee erityisesti yksi kohta esille, jossa voidaan tulkita oman 
osallistumiseni vaikutus vastauksiin. Jokaisen haastateltavien mielestä kaikilla 
ryhmäläisillä on mahdollisuus osallistua tulevien tapahtumisen suunnitteluun 
tuomalla esiin omia luovia ideoitaan. Ryhmäläiset olivat myös yksimielisiä siitä, 
että tapahtumien suunnittelussa on aina huomioitu kaikkien ideat ja ajatukset. 
On aiheellista kysyä, onko mahdollista, että kaikki kokevat aina tulleensa kuul-
luksi, vai onko kysymys enemmän asioiden kaunistelusta tai ryhmäläisten yh-
teydestä. 
 
Koska haastatteluryhmä oli pieni, on työn eettisyyttä miettiessä hyvä muistaa, 
että haastatteluaineistosta ja lainauksista voi tunnistaa ryhmäläisen. Tässä suh-
teessa olen pitänyt tärkeänä, että haastateltavat on huomioitu kehittämishanket-
ta toteutettaessa. Olemme keskustelleet haastateltavien kanssa tutkimuksen 
käyttötarkoituksesta sekä ennen että jälkeen haastattelujen. Kaikkien haastatel-
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tavien kanssa on sovittu, että haastattelujen vastauksia voidaan käyttää yhtei-
seen koko seurakunnan tukiryhmätyön kehittämiseen ja niiden työskentelyn 
mallintamiseen. 
 
5.4  Haastattelujen analyysi 
Haastatteluaineisto on analysoitu teemoittain ja osittain myös tyypittelyn avulla. 
Teemoittelu on sopiva aineiston analysointitapa, kun tavoitteena on käytännön 
ongelman ratkaiseminen ja halutaan saada olennaista tietoa tutkittavasta ai-
heesta (Eskola & Suoranta 2000, 176,179 - 180). Teemoittelussa tarkastelun 
kohteena ovat olleet sellaiset aineiston osat jotka ovat yhteisiä usealle haasta-
teltavalle (Hirsijärvi & Hurme 2000, 173). Tyypittelyllä tarkoitetaan aineiston 
ryhmittelyä tyypeiksi, eräänlaisiksi malleiksi, eli aineistosta muodostetaan ryh-
miä, jotka sisältävät samankaltaisia tarinoita.  Tyypit tiivistävät aineistoa niin, 
että yhteen tyyppiin voidaan liittää kaikkea sellaista, mitä välttämättä ei ole yk-
sittäisessä vastauksessa. Tyypit ovat ikään kuin tiivistävät teemoja, eli useimmi-
ten teemat sisältyvät tyyppeihin. Tyypit kuvaavat laajasti aineistoa ja esittelevät 
tyypillisimmän tilanteenkulun. (Eskola & Suoranta 2000, 181 - 185.) 
 
Sekä teemoittelu että tyypittely sopivat hyvin puolistrukturoidun teemahaastatte-
lun analysointiin. Usein yhden analyysimenetelmän valintaan nivoutuu luonte-
vasti myös toinen analyysimenetelmä. Analyysimenetelmien rajat eivät ole sel-
keitä. (Silius, 2008.)  
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6  TULOKSET  
 
 
Haastattelututkimuksen tavoitteena oli selvittää mitä Vahdon lapsi- ja perhetyön 
tukiryhmästä voidaan ottaa seurakunnan kaikkien tukiryhmien mallin pohjaksi. 
 
Haastatteluilla kerätyistä aineistosta löytyivät seuraavat teemat: 
1. Tukiryhmään liittymisen ja kuulumisen motivaatio  
2.  Tukiryhmän toimintakulttuuri  
3.  Tukiryhmän vaikuttavuus Vahdolla   
4. Visio ihanne seurakunnasta.  
 
Seuraavaksi käyn läpi haastatteluja yksityiskohtaisesti teemojen mukaisesti. 
Haastateltavina oli, haastateltavaa lukuun ottamatta, koko Vahdon lapsi- ja per-
hetyön tukiryhmä. Haastateltavista neljä oli vapaaehtoista tukiryhmäläistä ja 
yksi työntekijä. Yhteensä haastateltavia oli viisi. 
 
6.1   Tukiryhmään liittymisen ja kuulumisen motivaatio 
Tukiryhmään liittymisessä kaikki ryhmäläiset, työntekijää lukuun ottamatta, il-
maisivat liittymisen syyksi työntekijän kutsun 
 Pyynnöstä lähdin mukaan. Ensin olin vähän hämilläni, mutta kun 
kuulin ketä muita on lupautunut mukaan uskaltauduin. 
Ryhmään pyydettiin. Työskentelin silloin perhepäivähoitajana ja olin 
mukana monissa lasten jutuissa. Kaikki toiminta kiinnosti, ja siihen 
vaikuttaminen kiinnosti, samoin kuin se, että tunsin muut ryhmäläi-
set. 
 
Haastateltavat kokivat kutsun yllättäväksi, mutta mieleiseksi ja lähtivät ryhmään 
mukaan. Kaksi haasteltavaa viidestä ilmoitti ryhmän kokoonpanon olleen sysä-
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yksenä ryhmään liittymiseen. Työntekijän näkökulmasta ryhmään kokoaminen 
oli mielekäs, joskin vähän epämääräinen toimeksianto. 
Toimeksianto oli vaan koota joku porukka joka tekee jotakin perhei-
den toimintaa seurakunnassa. 
 
Työntekijä kutsui ryhmään työn kautta tutuksi tulleita äitejä, joihin hänellä oli 
syntynyt luottamuksellinen suhde. 
Tunsin äidit joita kysyin perhekerhon ja päiväkerhon kautta. Joita 
kysyin, niihin luotin… puhuimme niin kuin samaa kieltä… Ajattelin, 
että tämä porukka saa aikaiseksi. 
 
Haastatteluista kävi ilmi, että motivaatio kuulua tukiryhmään oli haastateltavilla 
suuri. Tukiryhmästä oli muodostunut tärkeä viiteryhmä osallistujille. Kaikki haas-
tateltavat nimesivät tukiryhmään kuulumisen motivaatioksi yhdessä tekemisen 
ja samanhenkisten ihmisten kanssa toimimisen.  
Meillä on nyt paljon samanhenkisiä ihmisiä ympärillä. Sekä lapsille 
että minulle tullut paljon yhteisiä ystäviä. Meillä monikymmenhenki-
nen perhe. 
On niin helppo ja turvallinen porukka, kaikki uskaltavat sanoa ja olla 
ketä on. 
Onnistuneet hyvä tapahtumat tuovat hyvää mieltä. 
Innostaa hyvä porukka, yhdessä tekeminen. 
 
Motivoivaksi tekijäksi kaikki haastateltavat listasivat myös perheen ja erityisesti 
lasten saaman hyödyn. Tukiryhmän koettiin tarjoavan mielekästä yhteistä teke-
mistä perheille.  
Tukiryhmä tarjoaa yhteistä tekemistä koko perheelle.  
Lapset innolla mukana. Lapset tulevat hyvin toimeen keskenään, 
aika saman ikäisiä. 
 Lapset saavat olla mukana tekemisissä. 
Puolisokin tulee mielellään mukaan kun mielekästä tekemistä ja 
vastuuta. 
Puolisotkin tulevat hyvin toimeen keskenään. 
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Haastatelluista tukiryhmäläisistä kolme viidestä koki tukiryhmään osallistumisen 
myös mahdollisuudeksi tulla kuulluksi sekä osallistua ja vaikuttaa seurakunnan 
toimintaan.   
On saanut kuulua ja vaikuttaa. Omia mielipiteitä saa kertoa ja ne 
otettaan huomioon. 
Innostaa kun kaikki käy ja kaikki otetaan huomioon. 
 
Samat kolme haastateltavaa kokivat mahdollisuuden oman osaamisen hyödyn-
tämiseen yhteiseksi hyväksi. 
Minusta tämä niin hyvä kun jokainen tekee sitä mitä on itselle mie-
luista ja osaa. Ei ole pakko tehdä mitään mikä on vastenmielistä ja 
mitä ei osaa. Saa itse valita mitä tekee. 
 
Tukiryhmällä on toisaalta myös kahdelle haastatelluista itsetuntoa nostattava 
vaikutus. 
Henkilötasolla tärkeää, itsetuntoa kohentanut. 
Kiva sanoa, että kuulun tähän tukiryhmään. 
 
Lisäksi haastatteluissa nousi yksittäisinä motivoivana tekijänä esille kyläkasva-
tus, ihmisten liikkeelle saaminen ja toimivat kivat tapahtumat. 
Onnistuneet hyvä tapahtumat tuovat hyvää mieltä. 
Kylämeininki, kyläkasvatus. 
 
6.2   Tukiryhmän toimintakulttuuri 
Toimintakulttuuri oli yksi haastatteluiden pääteemoista. Toimintakulttuuri tee-
malla pyrittiin selvittämään tukiryhmän suunnitteluprosessia, toiminnan toteutus-
ta, työn kehittämistä ja kokouskäytäntöjä. 
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6.2.1  Suunnitteluprosessi 
Haastateltavat näkivät toiminnan suunnittelun ja uusien asioiden ideoinnin tär-
keäksi osaksi tukiryhmän työtä.  Jokaisessa tukiryhmän kokoontumisessa 
suunnittelulla oli oma selkeä roolinsa. 
Kokous etenee niin, että katsomme tietyn ajanjakson eteenpäin ka-
lenterista ja pohdimme toimintaa ajanjaksoksi. 
 
Jokaisen haastateltavien mielestä kaikilla ryhmäläisillä on mahdollisuus osallis-
tua tulevien tapahtumisen suunnitteluun tuomalla esiin omia luovia ideoitaan. 
Ryhmäläiset olivat myös yksimielisiä siitä, että tapahtumien suunnittelussa on 
aina huomioitu kaikkien ideat ja ajatukset.  
Ideoita tulee kaikilta. 
Ideat syntyvät sitä kautta mitä me itse ja meidän perheemme halu-
aisimme seurakunnan tarjoavan. 
 
Kaikkien haastateltavien vastauksissa näkyy ideoiden runsaus. Tukiryhmä valit-
see ideat joita lähdetään jalostamaan. Haastateltavat kuvasivat suunnittelupro-
sessin etenemistä ideoinnista toteutukseen seuraavasti:  
Päättömiäkin ideoita tulee, ja osa menee ja jotkut jää elämään. Nii-
tä jotka jää elämään niin ryhmä miettii voiko toteuttaa, miten voi to-
teuttaa ja mitä maksaa ja koska olisi mahdollista toteuttaa. 
Poimitaan helmet. Ne toteutetaan mitkä ovat innostavia ja ovat 
edullisia, jotka eivät vaadi mahdotonta vaivaa ja joihin aika riittää. 
Yhdessä päätetään, mitä tehdään ja mitä jätetään tekemättä. 
 
Haastateltavista neljä viidestä korosti työntekijän roolia etenkin toiminnansuun-
nittelun ideointivaiheessa. Haastateltavat näkivät työntekijän roolina toimia ide-
oiden kokoajana. 
Paula, työntekijänä kokemuksen ja työnkuvan mukaan tekee run-
gon moniin asioihin, me sitten kehitetään ideoita koko porukalla… 
Tunnelma on se, että jos joku haluaa muuttaa runkoa niin se on 
avoin muutokselle. 
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Muina toiminnansuunnittelussa huomioon otettavina asioina haastateltavat kir-
jasivat perinteet, muualla hyväksi havaitut käytännöt, odotukset seurakuntalai-
silta sekä pyynnöt kappelineuvostolta tai työnjohdolta 
Kentältä tulee toiveita ja paineita paljon. 
Jalostetaan juttuja joita on tehty jossain muualla, tai on luettu, että 
jossain on kokeiltu. 
 
Ideoita ja pyyntöjä on paljon ja siksi on hyvä osata myös priorisoida. Työn ra-
jaamisessa auttaa ryhmäläisten kokemus erilaisten tilaisuuksien ja tapahtumien 
järjestämisestä. 
Me ollaan kaikki niin paljon tehty juttuja, että tiedetään mitä kukin 
tehtävä vaatii, jotta ei haukata liian suurta palaa innoissamme. 
 
6.2.2  Tukiryhmän järjestämät tapahtumat 
Kaikki haastateltavat kertoivat tukiryhmän järjestävän itse suunnittelemansa 
tapahtumat, retket ja leirit.  
Jos jotakin järjestetään se tehdään itse. 
 
Tapahtumien järjestämisessä haastateltavat pitivät tärkeänä sitä, että tapahtu-
mat ovat hyvin suunniteltuja. Järjestely ja aika yhdessä tehtäviin valmisteluihin 
oli aina sovittu etukäteen. Haastateltavat kokivat, että tehtävät ja vastuut jakau-
tuvat ryhmäläisten kesken tasaisesti ja helposti. 
Organisointi tapahtuu kokouksissa. Suunnitellaan tapahtumat val-
miiksi. 
Osaamme tarttua toimeen ja työt ikään kuin jakautuu automaatti-
sesti. 
 
Kaikki haastateltavat pitävät tärkeänä, että jokaisen osaaminen tulee esille ja 
kaikki voivat osallistua resurssiensa mukaan. Haastateltavat kokivat, että ryh-
mässä tehtävät ovat mielekkäitä ja niitä tehdään yhdessä. 
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Työt menneet halukkaille, ei koskaan tarvinnut valittaa työtehtävis-
tä. Aina mennyt huutoäänestyksellä. Ei tunnu, että mun täytyy. 
Kaikki tekevät jotka ovat paikalla, myös lapset ja miehet 
Se pomottaa joka jutusta tietää paremmin miten tulee tehdä 
Kaikki oman osaamisen ja suhteiden mukaan järjestää asioista 
Ketään ei pakoteta ja kenenkään ei ole pakko tulla 
 
6.2.3  Tukiryhmän työn kehittäminen 
Kaikki haastateltavat kirjasivat tukiryhmän työn kehittämisen osaksi tukiryhmän 
toimintaa. Tärkeimmäksi palautteeksi koettiin heti tilaisuuden jälkeen saatu pa-
laute osallistujilta sekä tilaisuudesta tehty havannointi ja arvio toteuttajien kes-
ken.  
Ihmisten lähtiessä pois tilaisuudesta usein välitön palaute ja toiveet 
tulevista vastaavista tapahtumista 
Lapset tietävät paljon. Palaute on luotettavaa kun se tulee lapsilta, 
tulee suoraan ja aidosti. 
Arvioidaan osallistujamäärän mukaan oliko tilaisuus onnistunut. 
Seurataan tilaisuudessa ihmisiä, ovatko tyytyväisiä. 
Tilaisuuden jälkeen mietitään olisko tarvittu jotain lisäpanostusta tai 
oliko kaikki ok. 
 
Palautetta kerätään myös välillä kirjallisesti. Erityisesti pidemmät tapahtumat, 
kuten leirit tai retket, ovat hyviä paikkoja kerätä kirjallista palautetta. Palautelo-
makkeessa on aina myös kohta, johon voi itse ideoida uusia tapahtumia ja toi-
mintaa.  
 
Tukiryhmän työtä kehitetään myös arvioimalla ja analysoimalla omaa toimintaa. 
Itsearviointia ja keskustelua tapahtumasta jatketaan yleensä seuraavassa ko-
kouksessa, jossa muodostetaan tarkka kuvaus tapahtuman onnistumisesta ja 
sen kehitysmahdollisuuksista. 
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Seuraavassa kokouksessa analysoidaan tilaisuutta ja laitetaan ylös 
jos esim. tarjottavaa on ollut juuri sopivasti. 
Seuraavaksi kun vastaavaa hommaa järjestetään palautetaan mie-
leen mitä siitä tykättiin. 
 
6.2.4  Tukiryhmän kokouskäytäntö 
Haastateltavat kuvasivat tukiryhmän kokouksia epävirallisiksi. Kokoontumiset 
koettiin myös kohtaamisen paikoiksi, jossa mukana ovat usein myös lapset. 
…mutta meidän kokoukset on niin kun epävirallisia. 
Kokouksessa mukana usein myös lapset leikkimässä. 
Omat asiat ja kokousasiat limittyvät hyvin yhteen. Välillä puhutaan 
ihan muusta. 
 
Kokouksilla on siitä huolimatta selkeä rytmi ja rakenne. 
Kokoukset kerran kuussa, kuun toinen tiistai. 
Kokous etenee niin, että katsotaan mitä on tulossa ja käydään ne 
tapahtuvat läpi. 
Kokoukset ovat noin 1,5-2 tuntia. Jos menoa voi lähteä aikaisem-
min. 
Kokouksessa katsotaan uudet ideat ja tulevat tapahtumat. 
 
Kokouksen kokoonkutsuja ja sihteeri on tukiryhmän työntekijäjäsen. Kokouk-
sessa ei ole esityslistoja eikä osallistujille makseta kokouspalkkioita. 
 
6.3  Paikka hallinnossa 
Kolme viidestä haastateltavasta ilmaisi, että ei ole kiinnostunut ollenkaan tuki-
ryhmän hallinnollisesta puolesta.  
Tukiryhmän rooli hallinnossa ei ole minulle kysymys. 
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Tukiryhmän suhde hallintoon linkittyy pitkältä talousasioihin. Haastateltavien 
mielestä rahan hakemisen reitti ei ole selkeä ja se saattaa vaikeuttaa toimintaa. 
Ensimmäisenä vuonna tuli rahat Vahdon seurakunnalta, seuraava-
na Ruskon seurakunnalta ja nyt taas Vahdon kappelineuvostolta. 
Asia ei kuitenkaan selvä. Välillä tulee viestiä, että rahat vääristä 
kohdista otettu. 
Täytyis olla varmuus siitä, että rahaa on mahdollista saada nopeas-
ti ja idea ei jää toteutumatta siksi, että se vaatii rahaa, ja rahan 
saamiseksi idea pitäisi kierrättää esimerkiksi neuvoston kautta. 
Ei olla voitu olla varmoja onko meillä esim. 50€ jauhelihasoppaan 
100 hengelle, kun ei olla muistettu budjetoida sitä. 
 
Neljä viidestä haastateltavasta oli sitä mieltä, että hallinnon ihmiset eivät tunne 
riittävästi tukiryhmän toimintaa.  
Paljon luuloja toiminnasta, vähän tietoa. 
Välillä epäillään onko tämä nyt oikeaa seurakunnan toimintaa. 
Hallinnon ihmisten tulisi perehtyä paremmin toimintaan. Kun teh-
dään uusia juttuja ja siihen menee vähän rahaakin niin helposti 
epäillään onko se nyt välttämätöntä. 
 
Haastateltavat uskoivat, että jos hallinnon ihmiset tuntisivat paremmin tukiryh-
män toimintaa, he myös arvostaisivat sitä enemmän. 
Arvostus varmaan nousisi, jos tietäisivät kaiken mitä me touhutaan. 
Eivät pitäis nurkkakuntaisena, jos huomioisivat kuinka paljon toi-
minta kokoaa ihmisiä. 
 
Tukiryhmäläiset eivät hahmota itseään hallinnollisena elimenä, vaan nimen-
omaan toiminnan kautta. 
En ole koskaan ajatellut olevani osa hallintoa. Me vaan kerrotaan 
hallintoon mitä tehdään. 
 
Kehittämisehdotuksena hallinnosta haastateltavat toivat selkeän toiveen siitä, 
että tiedonkulkua parannetaan. Nykyinen käytäntö on, että tukiryhmän muistiot 
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kokouksista lähetetään kirkkoherralle tiedoksi. Tämän käytännön lisäksi tuki-
ryhmäläiset miettivät laajempaa informaatiota tukiryhmän työstä. 
Informaatiota voisi parantaa ja raportoida selkeästi tulevista tapah-
tumista kirkkoneuvostoa ja kirkkoherraa. 
Tukiryhmä tiedottaa toiminnastaan hallintoa niin, että Kirkkoherralle 
lähetetään muistiot tiedoksi. Olisiko tarpeen lähettää muistiot myös 
muille työntekijöille ja vaikka neuvostolle? 
 
6.4    Tukiryhmän vaikuttavuus Vahdolla   
Tukiryhmän toiminta on haastateltavien mielestä hyvin näkyvää Vahdolla. Kaikki 
haastateltavat kokivat tukiryhmän toiminnan olevan hyvin esillä ja tavoittavan 
paljon vahtolaisia perheitä. 
Tukiryhmän toiminta näkyy, koska toimintaa niin paljon. 
Tukiryhmän toiminta huomataan. 
Tapahtumiin osallistuu paljon ihmisiä. 
 
Haastateltavat kokivat, että tukiryhmän vaikuttavuutta on lisännyt sen toimiva 
tiedottaminen. 
Paula tapaa kasvotusten perheet päivittäin, joten informaatio tavoit-
taa. 
Toiminnasta tiedotetaan hyvin. 
 
Haastateltavat kertoivat myös saamastaan palautteesta, jonka mukaan tukiryh-
män toiminta on luonut uutta kuvaa koko seurakunnan toiminnasta. 
Voiko seurakunnan toiminta olla tälläistä? 
Kevyt versio seurakunnan toiminnasta. Samalla madalletaan kyn-
nystä vakavampaan toimintaan. 
 
Vaikuttavuutta pohdittaessa myös yhteistyö paikallisten järjestöjen kanssa tuli 
esille. Joitakin tapahtumia on tehty yhteistyössä mm. laskiaisrieha MLL:n ja 
Vahdon vanheimpainyhdistyksen kanssa. Yhteistyönä nähtiin myös tapahtumi-
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en suunnittelu niin, että ei synny päällekäisyyttä. Yhteistyö koettiin hyväksi ja 
toimivaksi. 
Yhteistyötä on paljon järjestöjen kanssa. 
 
Haasteelliseksi nähtiin yhteistyö kunnan kanssa. Osa haastateltavista myös 
mainitsi haasteeksi yhteistyön kehittämisen seurakunnan muiden tukiryhmien 
kanssa. 
 
6.5  Visio ihanneseurakunnasta 
Visio seurakunnasta oli myös yksi haastatteluteemoista. Haastateltavat olivat 
yhtä mieltä siitä, että ihanneseurakunta olisi paikka, jossa voisivat kaikki toimia 
ja jossa olisi toimintaa jokaiselle iästä riippumatta.  
Haluaisin olla toteuttamassa juttuja ja mukana siinä mitä tapahtuu. 
Monen ikäisiä ihmisiä. Sellaista toimintaa johon voi osallistua mo-
nen ikäiset ihmiset, jokaiseen juttuun uskaltaa mennä lasten kans-
sa. 
Tilaa olisi kaikkialla uusille ihmisille, myös hallinnossa. 
Seurakunta olisi toimivampi, enemmän eri ikäisiä mukana. 
 
Ihanneseurakunta nähtiin myös paikkana, johon voi kokea kuuluvansa ja jossa 
on hyvä olla. Arvoista esille nousi erityisesti avoimuus. 
Perhe ja kodinomaisuus. 
 Avoimuus kaikkien kesken. 
Lisää viihtyvyyttä. Iloa elämään 
Ei riitaa eikä kateutta. 
Tuttuutta, turvallisuutta, avaruutta, rentoutta. 
 
Yhdessä vastauksessa ihanneseurakunta nähtiin yhteisönä, jossa halutaan 
noudattaa Jeesuksen opetusta.  
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Seurakunta on yhteisö hyvässä hengessä. Tehdään asioita kristilli-
sessä hengessä. Ihmiset uskovat ja haluavat noudattaa Jeesuksen 
opettamia juttuja. 
 
Haastateltavien ihanneseurakunnassa näkyy myös oman seurakunnan liitos-
prosessi. Ihanneseurakuntaan ei toivota pakkoliitoksia, ja seurakunnan toivo-
taan olevan vahvasti kylän puolella. 
Ei olisi pakkoliitoksia. Koska se tuo helposti kilpailua, näyttämisen 
tarvetta, eripuraa. 
Vahdon kappelin toiminta on aika ihanteellista.  
Ei kirkko keskellä kylää, vaan kylä keskellä kirkkoa. Toiminta kirkon 
sisällä. Kirkko ikään kuin suojelisi kylän toimintaa. Antaisi puitteet, 
suojan, seinät, turvan ja mahdollistaisi kylä elämän. Arjen keskellä 
elävä kirkko. 
 
 
 
7   MALLI TUKIRYHMÄN TYÖSKENTELYN KEHITTÄMISEKSI 
 
 
Tukiryhmän työskentelystä luodun mallin tarkoituksena on tukea ja auttaa tuki-
ryhmätyön kehittämistä Ruskon seurakunnassa.  Mallin esimerkkinä on käytetty 
Vahdon lapsi- ja perhetyön tukiryhmää. Vahdon lapsi- ja perhetyön tukiryhmän 
toimintamalli on koottu tukiryhmäläisten teemahaastatteluissa esiin tuomien 
omien kertomusten ja ryhmässä tehdyn SWOT-analyysin arviointien pohjalta. 
Tukiryhmätyöskentelyn mallin kokoamisessa on käytetty apuna myös Imatran, 
Inarin, Helsingin Meilahden, Sysmän sekä Vantaan Rekolan ja Tikkurilan seu-
rakuntien tukiryhmätyöskentelyn toimintaohjeita, ohjesääntöjä ja kokemuksia. 
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7.1 Tukiryhmien tavoitteet ja kokoaminen 
Toiminnan tukiryhmillä tavoitellaan seurakunnan perustoimintojen tueksi uutta 
toimintamuotoa , joka lisäisi seurakuntalaisten osallisuutta vapaaehtoistyön 
kautta sekä lisäisi näiden mahdollisuuksia tulla kuulluksi ja vaikuttaa seurakun-
nan sisällä. Tukiryhmätyöskentelyn tavoitteena on kuitenkin tukea työaloja nii-
den tavoitteiden toteutumista. Toisin sanoen tukiryhmän tehtävänä on olla työn-
tekijän apuna yhdessä suunnitella, kehittää ja toteuttaa kyseessä olevaa työ-
alaa. Tukiryhmän tehtäviin kuuluu myös auttaa työtekijää seuraavan vuoden 
toimintasuunnitelman ja talousarvion sekä edellisen vuoden toimintakertomuk-
sen laadinnassa. Tukiryhmän tärkeimpiin tehtäviin voidaan myös lukea sen rooli 
muiden työalojen kanssa tapahtuvan yhteistyön kehittämisessä ja tukemisessa.  
 
Tukiryhmät ovat usein työntekijävetoisia pieniä (3-8hlö) aktiivisten ihmisten 
ryhmiä, jotka ideoivat, luovat, toteuttavat ja järjestävät toimintaa seurakunnissa.  
(Salminen, 2011). Monissa seurakunnissa kirkkoneuvosto nimeää tukiryhmien 
jäsenet toimikaudekseen työntekijöiden esityksen mukaan. Seurakuntalaiset 
voivat myös liittyä tukiryhmien jäseniksi oman kiinnostuksensa mukaan (Tervo 
Petri, henkilökohtainen tiedonanto 17.1.2012). 
 
 
 
HALU TOIMIA 
OSAAMINEN 
INNOSTUNEISUUS 
VAPAAEHTOINEN 
 
KOKONAISUUDEN RAKEN-
TAMINEN 
INNOSTAMINEN 
TIEDOTTAMINEN 
TYÖNTEKIJÄ 
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Kuvio 1. Työryhmän kokoaminen 
Tukiryhmän kokoamisessa työntekijä toimii rekrytoijana. Hänen tehtäviinsä kuu-
luu myös huolehtia, että seurakuntalaisilla on riittävästi tietoa mahdollisuudesta 
liittyä tukiryhmään. Mahdollisuudesta tulee tiedottaa aktiivisesti niin sisäisen 
kuin ulkoisenkin viestinnän kautta. Hyviä informaation välityksen kanavia ovat 
internet, lehti -ilmoitukset ja -artikkelit, srk:n ilmoitustaulu, luottamushenkilöiden 
kokoukset, erilaiset vapaaehtoistyön ryhmät sekä työntekijän omat verkostot.  
 
Ryhmäläisten kokoamisessa ei kuitenkaan kannata luottaa vain innokkaiden 
ilmoittautumiseen, vaan työntekijän tulee innostaa ihmisiä parhaan kykynsä 
mukaan tutustumaan ja osallistumaan toimintaan. Usein henkilökohtainen ky-
syminen, ns. headhunting, on yksi parhaita keinoja löytää aidosti motivoituneet 
jäsenet tukiryhmään. Työntekijän tulee kuitenkin aina jättää mahdollisuus uusille 
ja vielä tuntemattomille seurakuntalaisille liittyä ryhmään. Tämän vuoksi rekry-
tointiprosessin tulee olla mahdollisimman avoin.  
 
Työntekijän vastuulla on myös miettiä ryhmän kokoonpanoa niin, että se vastaa 
sille nimettyä tarkoitusta. On tärkeää, että työntekijä huomioi ryhmää muodos-
taessaan henkilöiden erilaiset osaamiset ja mahdollisuudet sovittaa ne yhteen.  
Jotta tukiryhmästä muodostuisi moniammatillinen kokonaisuus, on työntekijän 
kiinnitettävä huomiota ryhmäläisten osaamisen kartoittamiseen. Tukiryhmäläisiä 
houkuteltaessa on tärkeää painottaa, jokaisen omaa motivaatiota ja halua osal-
listua konkreettiseen toimintaan. 
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7.2  Tukiryhmien jäsenten roolit 
 
 
 
Kuvio 2. Roolit 
 
Työntekijän roolina on mahdollistaa ryhmäläisten innostuksen, kokemuksen ja 
osaamisen käyttö yhteiseen ideoitiin ja toiminnan toteutukseen. Toisaalta työn-
tekijä ohjaa ryhmää niin, että seurakunnan yhteinen linja ja yhteys seurakunnan 
muuhun toimintaan ja johtoon säilyy. Ryhmäläiset voivat tukiryhmässä osallis-
tua seurakunnan toimintaan ja sen suunnitteluun. Ryhmäläiset voivat tuoda esil-
le omia ja muilta kuultuja ideoita toiminnan kehittämiseksi ja uusien toimintamal-
lien toteuttamiseksi.  Tukiryhmäläisten roolina on olla osa tukiryhmän toimintaa 
tekemällä käytännön töitä ideoimiensa tilaisuuksien suunnittelussa sekä niiden 
toteuttamisessa. Ryhmäläiset saavat näin ollen tilaisuuden käyttää omaa 
osaamistaan yhdessä muiden kanssa yhteisen tavoitteen toteuttamiseksi. Vas-
tuu tukiryhmän toiminnasta ja kehittämisestä on nimenomaan ryhmäläisillä.  
 
Työntekijän ja muiden ryhmäläisten roolien yhteinen kosketuspinta on suuri. 
Tukiryhmässä on tarkoitus olla yhdessä suunnittelemassa, toteuttamassa ja 
 
RYHMÄN JÄSEN 
 
TYÖNTEKIJÄ 
OSALLISTUVA 
IDEOIJA 
TOTEUTTAJA 
AMMATTIALAINEN 
KANNANOTTAJA 
VALMENTAJA 
INNOSTAJA 
MAHDOLLISTAJA 
LINJANVETÄJÄ 
YHTEISTYÖN RAKENTAJA 
BYROKRATIAN RAPORTOIJA 
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kehittämässä työalan työtä ja yhteisesti muiden tukiryhmien kanssa myös yh-
teistä seurakunnan työtä. Vaikka työntekijällä on omat roolinsa, on hän myös 
yhtenä ryhmäläisenä jakamassa muiden ryhmäläisten rooleja. Vapaaehtoisten 
toimijoiden roolit ovat myös työntekijän rooleja ja osa työntekijän rooleista voi 
olla myös muiden ryhmäläisten rooleja.  
 
7.3 Tukiryhmien paikka seurakunnassa ja sen hallinnossa 
Vaikka tukiryhmät ovat usein kirkkoneuvoston nimeämiä, ei tukiryhmillä ole sel-
keää paikka hallinnossa. Tukiryhmillä ei ole, toisin kuin johtokunnilla, hallinnol-
lista vastuuta eikä näin ollen myöskään valtaa. Tukiryhmät ovat muodoltaan 
johtokuntia vapaampia ja niiden pääpaino on ideoinnissa, kehittämisessä ja te-
kemisessä eikä hallinnossa (Salminen, 2011). Tukiryhmien kokouksista laadi-
taan muistio, ei virallista pöytäkirjaa. Työryhmillä ei ole omaa budjettia, vaan se 
toimii työalan budjetin puitteissa. Suurimpiin hankkeisiin tukiryhmä voi hakea 
rahoitusta suoraan kirkkoneuvostolta tai erilaisista rahoituslähteistä yhteistyössä 
järjestöjen kanssa. Tukiryhmätyöskentelyä on linjattu ja linkitetty osaksi seura-
kuntaa seurakuntakohtaisesti erilaisilla johtosäännöillä tai toimintaohjeilla. Tuki-
ryhmän kokouksista ei makseta matkakorvauksia, eivätkä tukiryhmän jäsenet 
lukeudu luottamushenkilöihin vaan vapaaehtoistoimijoihin. 
 
Tiedonkulku ja sisäinen viestintä ovat haasteita sekä tukiryhmien välillä että tu-
kiryhmien ja hallinnon välillä. Haasteeseen on mahdollista vastata mm. lisää-
mällä rakenteellisia mahdollisuuksia tiedon siirtoon (kokousmuistiot tiedoksi 
neuvostoon, kirkkoherralle jne.). Myös tukiryhmien välistä  yhteistyötä voidaan 
tukea organisaation rakenteilla. Tukiryhmien vetäjille voi olla yhteisiä säännölli-
siä kokouksia ja tukiryhmillä muutamana kerran vuodessa toteutettavia yhteis-
työpalavereita, joiden kautta eri tukiryhmien jäsenet tulevat tietoiseksi toisistaan 
ja toistensa toiminasta. Yhteiset kokoontumiset mahdollistaisivat myös parem-
man ja tiiviimmän yhteisen suunnittelun ja ryhmien toimintojen kehittämisen.  
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7.4 Tukiryhmien toimintatapa 
Tukiryhmän toimintatapaa voidaan tutkia prosessin omaisena toimintana, jossa 
on kolme erillistä toisiinsa tiiviisti liittyvää kokonaisuutta: 
- Suunnittelu 
- Suunnitelmien toteuttaminen 
- Työn ja toiminnan kehittäminen 
 
Suunnitteluprosessissa oleellisinta on luovuus ja yhteinen pohdinta. Suunnitel-
mien toteuttamisen avainsanoja puolestaan ovat työnjako ja yhteistyö. Kolman-
tena vaiheena prosessissa on työn kehittäminen. Kehittämisen apuvälineenä 
käytetään välitöntä palautetta osallistujilta, omaa havainnointia ja ryhmän reflek-
tointia. Tukiryhmät kokoontuvat säännöllisesti yhteisiin kokouksiin, joissa toimin-
taa suunnitellaan ja kehitetään.  Kokoontumiset ovat epämuodollisia, mutta ta-
voitteellisia. Kokouksissa ideoidaan tulevaa ja jaetaan sovittujen tilaisuuksien 
tehtävät sekä analysoidaan menneitä tapahtumia. Lisäksi tukiryhmä voi pitää 
kerran tai kaksi vuodessa pidemmän suunnittelukokouksen. Kokouksissa on 
työntekijäjäsenellä kokoonkutsujan ja mahdollisesti sihteerin rooli. Puheenjohta-
juutta ei tarvita tai se voi joustavasti vaihdella kokouksen aikana, esim. käsitel-
tävän asian sisältöosaamisen perusteella. 
 
7.4.1  Suunnitteluprosessi 
Toiminnan suunnittelu ja uusien asioiden ideointi on osa tukiryhmän työtä. 
Suunnittelussa huomioidaan perinteet, uudet ideat, omat toiveet, palautteet ja 
pyynnöt seurakuntalaisilta, toisten tukiryhmien toiminta sekä odotukset työn 
johdolta 
 
Ryhmäläisillä on mahdollisuus luovasti ideoida ja suunnitella tulevia tapahtumia. 
Jokaisen tukiryhmäläisen toiveet otetaan huomioon ja niistä keskustellaan yh-
dessä.  Ideoiden karsinta hoidetaan myös yhdessä, katsotaan minkä idean to-
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teuttamiseen resurssit riittävät ja mitkä ideat koetaan yhdessä toteuttamiskel-
poisiksi.  
 
Suunnitteluprosessissa tärkeää on, että jokainen ryhmäläinen tulee kuulluksi. 
Ryhmän ja ideoiden toiminnallisuuden ja onnistumisen kannalta on tärkeää, että 
ryhmän toiminta on luottamuksellista ja avointa. Mahdollisiin konflikteihin tulee 
varautua, ja niiden selvittelemisen säännöistä olisi hyvä sopia jo tukiryhmän 
toiminnan alussa. 
 
7.4.2 Toiminnan toteutus 
Jotta toiminta ja tapahtumat olisivat onnistuneita, ryhmäläisten on tärkeää 
suunnitella tapahtumat hyvin. Tapahtumia järjestettäessä etukäteen sovittavia 
asioita ovat mm. järjestelyt, tehtävät ja vastuut sekä ajat jolloin yhdessä teh-
dään valmistelut. Tärkeää on, että jokaisen osaaminen tulee esille ja kaikki voi-
vat osallistua omien resurssiensa mukaan. Ryhmäläisten tulee kokea tehtävät 
ja niiden yhdessä tekeminen mielekkäiksi.  
 
Tukiryhmän toiminnan toteutuksen vastuu on tukiryhmällä, vaikka tapahtumissa 
päävastuu on virallisesti työntekijä-jäsenellä. Vastuu tapahtumista tulisi kuiten-
kin jakaa niin, että tukiryhmäläiset voivat mahdollisimman vapaasti toteuttaa 
tapahtumat parhaaksi katsomallaan tavalla. Toisin sanoen tukiryhmä ei ole vain 
työntekijän apuna toteutuksessa vaan yhdessä työntekijän kanssa vastaa koko 
tapahtumasta ja sen toteuttamisesta. Tapahtumiin liittyvät työtehtävät jaetaan 
yhteisen päätöksen mukaisesti jokaisen osaamisen perusteella ei työntekijän 
jakamana. 
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7.4.3 Toiminnan kehittäminen 
Toimintaa kehitetään arvioimalla ja analysoimalla omaa toimintaa. Tapahtumia 
arvioidaan aina heti tilaisuuden jälkeen toteuttajien kesken. Arvioiden kautta 
pyritään löytämään vastauksia kysymyksiin kuten, miten paljon oli ihmisiä, mitä 
ihmiset pitivät tapahtumasta, pysyttiinkö aikataulussa, riittivätkö tarjoilut, oliko 
jotakin jonka voisi tehdä paremmin, missä onnistuttiin erityisen hyvin.  Tilaisuu-
den onnistuneisuus arvioidaan osallistujamäärän, heidän tyytyväisyytensä ja 
osallistuvuutensa mukaisesti.  
 
Seuraavassa tukiryhmän kokouksessa analysoidaan omaa toimintaa tarkem-
min. Kokouksessa kirjataan ylös jos esim. tarjottavaa on ollut juuri sopivasti tai 
mietitään miksi väki ei tullut, tarvitaanko jotakin lisäpanostusta tai jopa oliko ti-
laisuus turha. 
 
Palautetta kerätään monella keinolla. Tapahtumaan osallistujia on hyvä kuun-
nella heti tilaisuuden jälkeen. Tapahtumassa olleet ihmiset yleensä kertovat 
avoimesti, mitä siitä pitivät. 
 
Palautetta kerätään myös välillä kirjallisesti. Erityisesti pidemmät tapahtumat, 
kuten leirit tai retket ovat hyviä paikkoja kerätä kirjallista palautetta. Palautelo-
makkeeseen on hyvä aina muistaa lisätä kohta, johon voi itse ideoida uusia ta-
pahtumia ja toimintaa. 
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Kuvio 3. Tukiryhmien toimintatapa 
 
 
 
 
Toiminnan toteu-
tus 
Osaaminen keski-
össä 
Sovitaan vastuut 
Sovitaan tehtävät 
Sovitaan milloin 
tehdään  
Suunnittelupro-
sessi 
Luova ideointi 
Suunnittelu yh-
dessä 
Perinteet,  
odotukset, pyyn-
nöt 
Omat ideat 
Toiminnan ke-
hittäminen 
Välitön palaute 
Kuuleminen 
Havannointi 
Arviointi 
Kokouskäytäntö 
Säännöllisyys 
Työntekijä kokoonkutsuja 
Ideoidaan tulevaa 
Sovitaan tulevat tapahtumat ja 
niiden toteuttaminen 
Käydään läpi menneet tapahtu-
mat ja niiden palaute 
Ei esityslistoja, muistio 
Mukana usein myös lapset 
Ei kokouspalkkiota 
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7.5 Tukiryhmän järjestämän toiminnan periaatteita 
Tukiryhmän tulisi kiinnittää seuraaviin asioihin huomiota suunnitellessaan tule-
via tapahtumia: 
 Tapahtumat omalla paikkakunnalla.  
 Seurakuntalaisten toiveet ja suunnitelmat otetaan huomioon. 
 Tukiryhmäläiset saavat kokeilla omia ideoitaan. 
 Tukiryhmä toteuttaa itse suunnittelemansa tapahtuman. 
 Toiminta on mahdollista kaikille (edullisuus). 
 Toiminta on yhdessä tekemistä, yhteishenkeä nostattavaa. 
 Monipuolista toimintaa. 
 Toiminta on rentoa ja avaraa; vältä turhaa byrokratiaa. 
 Arkista toimintaa. Arjen vastapaino arjen sisällä. 
 Kattava tiedottaminen. 
 Kirkon arvopohjasta nousevaa toimintaa. 
 Suunnittelussa, toteuttamisessa ja kehittämisessä käytetään 
 kaikkien tukiryhmäläisten osaamista. 
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8  KOULUTUSILTA 
 
 
Osana tutkielmaani järjestettiin koulutusilta seurakunnan työntekijöille, luotta-
mushenkilöille ja tukiryhmien jäsenille sekä muille asiasta kiinnostuneille seura-
kuntalaisille. Kutsu koulutusiltaan julkaistiin kirkollisissa ilmoituksissa Ruskon 
seurakunnan kotisivuilla ja Turun Tienoo - lehdessä. Luottamushenkilöitä kut-
suttiin suullisesti erikseen myös sekä neuvoston kokouksessa että Kappelineu-
voston kokouksessa. Lisäksi kaikille luottamushenkilöille lähetettiin sähköposti-
kutsu. Työntekijöille koulutusilta nimettiin työtehtäväksi, joten heidän osaltaan 
oli pakko osallistua.  
 
Koulutusillan tarkoituksena oli tuoda selkeyttä tukiryhmätyöskentelyn aloittami-
seen sekä tukea tukiryhmien toimintaa Ruskon seurakunnassa. Koulutusillassa 
teemana oli tukiryhmien kehittäminen, juontajana toimi kirkkoherra Pasi Salmi-
nen Ruskon seurakunnasta. Ilta aloitettiin kahvitarjoilulla ja Salmisen alkuhar-
taudella. Johdantosanoissa kirkkoherra toivotti osallistujat tervetulleiksi ja kertoi 
lyhyesti illan kulusta ja hallinnon päätöksistä muuttaa johtokunnat tukiryhmiksi. 
Kirkkoherra myös kertasi koulutuspäivän tarkoitusta ja ihmisten toiveita saada 
lisää tietoa tukiryhmätyöskentelystä. Alkuhartaudessa kirkkoherra johdatteli 
osallistujia miettimään seurakunnan yhteisöllisyyttä ja jokaisen jäsenen osalli-
suutta yhdestä ruumiista. 
 
Johdantosanojen jälkeen pidin oman n. 50 minuutin esitelmäni Vahdon lapsi- ja 
perhetyöntukiryhmätyöskentelystä. Esittelin Vahdon lapsi- ja perhetyön tukiryh-
mästä tehdyn SWOT- analyysin sekä haastattelututkimuksen tuloksia mallinta-
misen näkökulmasta. Toisin sanoen pyrin kuvaamaan, miten muut tukiryhmät 
voisivat hyödyntää Vahdon lapsi- ja perhetyön tukiryhmän toimivia käytäntöjä. 
 
Esitelmäni aluksi esittelin tukiryhmän, sen historian ja prosessin, miten tähän 
hetkeen on päästy.  Kerroin myös tutkimuksen tarkoituksesta mallintaa Vahdon 
lapsi- ja perhetyön tukiryhmän toimivia käytäntöjä ja kokouskäytäntöjä. Kuvailin 
yksityiskohtaisesti läpi tukiryhmän kokouksen kokoontumisrytmin, kokoukseen 
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kutsumistavan, kokouksen kulun eri vaiheet ja tukiryhmän jäsenten vastuut ja 
roolit kokouksessa (liite 3). 
 
 Tukiryhmän kokouskäytäntöjen kuvaamisen jälkeen esittelin mallin avulla tuki-
ryhmän työprosessin vaiheet: ideoinnin, toteutuksen ja kehittämisen. Erityistä 
huomiota kiinnitin esitelmässäni siihen, miten ideointi toteutetaan, kenen toi-
mesta ideat syntyvät ja miten ideat hyväksytään. Ryhmän toiminnan kannalta 
pidin kiinnostavana pohtia, ketkä ovat toimijoita ideoiden toteuttamisessa, miten 
vastuut jaetaan ja ketkä tekevät toteutukseen tarvittavan työn.  Tämän lisäksi 
esittelin ryhmäläisten vastauksia työn kehittämisestä.  
 
Omana osionaan käsittelin työntekijän roolia tukiryhmässä. Työntekijän roolin 
tutkiminen on erityisen tärkeää organisaatiomuutoksen kannalta. Seurakunnan 
työntekijöiden on tärkeää oivaltaa miten muutos koskettaa heidän työtapaansa 
ja työrooliaan suhteessa luottamushenkilöihin ja muihin vapaaehtoisiin sekä 
yleisesti seurakuntalaisiin. Tavoitteena muutoksessa on ollut työntekijälähtöisen 
seurakunnan työkulttuurin muuttaminen seurakuntalähtöiseksi. Koska työrooli 
on aina osa toimintaympäristöä, vaikuttaa toimintaympäristö suoraan roolikäyt-
täytymiseen (Huhtinen, 2002, 71).  Teemahaastattelujen avulla oli pyrkinyt tuo-
maan esille ryhmäläisten käsitystä työntekijän roolista ryhmän sisällä. Tärkeän 
näkökulman tarjosi luonnollisesti myös tukiryhmän työntekijäjäsen, joka oli poh-
tinut rooliaan hyvinkin syvällisesti. Työrooli ei ole vain ulkoinen realiteetti, vaan 
myös sisäinen elämyskenttä (Huhtinen, 2002, 73). 
 
Haastattelututkimuksesta toin esille sieltä nousseita kokemuksia tukiryhmän 
siitä, mitä annettavaa tukiryhmällä on siihen osallistuville. Olin jakanut vastaaji-
en kokeman hyödyn neljään kategoriaan: 1) yhteenkuuluvuus, 2) yhdessä te-
keminen, 3) oman osaamisen hyödyntäminen ja itsensä tärkeäksi tunteminen 
sekä  4) perheen saama hyöty. Kaikista vastauksista tulivat näkyviin tunnesiteet 
ryhmää kohtaan. Tunnesiteillä on merkitystä jäsenten yhteistoimintaan ja ilma-
piiriin. Jäsenten keskinäinen myönteinen asennoituminen paransi yhteistoimin-
taa ja lisäsi keskinäistä vetovoimaa eli ryhmän kiinteyttä. Ryhmän kiinteyttä voi-
daan aina pitää hyvänä asiana. Yleisesti ottaen kiinteän ryhmän jäsenet ovat 
tehtäväänsä sitoutuneempia kuin vähemmän kiintyneen ryhmän jäsenet (Nie-
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mistö, 2007, 124). Näiden neljän jaottelun avulla voidaan nähdä, että tukiryhmä 
on tärkeä viiteryhmä osallistujilleen. 
 
Viimeisenä Vahdon lapsi- ja perhetyön tukiryhmään liittyvänä osiona esittelin 
tukiryhmän vaikuttavuutta Vahdolla ja Ruskon seurakunnassa. Vaikuttavuutta 
tarkastelin sekä toiminnan näkyvyyden, toiminnan tavoitettavuuden ja tukiryh-
män yhteistyökyvyn kannalta. 
 
Oman osuuteni lopuksi pohdimme vielä lyhyesti tukiryhmätyöskentelyn mahdol-
lisuuksia Ruskon seurakunnassa. Tärkeänä viitekehyksenä pidin Kirkon strate-
gian mukaista linjausta seurakunnan mahdollisuudesta toimia yhä enemmän 
yhteisönä, jossa jokainen jäsen voi osallistua ja kokea seurakunnan toiminnan 
omakseen. Toisaalta myös asiakaslähtöinen näkökulma tukiryhmien mahdolli-
suuksissa on vahvasti esillä. Tukiryhmätyöskentelyn kautta seurakunta voi pa-
remmin kuunnella jäsentensä tarpeita ja ihmiset saavat mahdollisuuden osallis-
tua seurakunnan kehittämiseen toteuttamalla omia arvojaan ja hyödyntämällä 
omaa osaamistaan. 
 
Oman osioni jälkeen ohjelmassa oli Lasse Vahtolan katsaus Suomen kirkon 
nykytilasta. Lasse Vahtola hahmotteli kirkon nykyisyyttä ja tulevaisuuden haas-
teita lähinnä talouden näkökulmasta ( liite 2). 
 
Viimeisenä selkeänä osuutena koulutuspäivässä oli Pasi Salmisen selvitys siitä, 
missä mennään tukiryhmätyöskentelyssä nyt Ruskon seurakunnassa. Hän esit-
teli olemassa olevat tukiryhmät ja niiden työntekijävetäjät. Todettiin myös, että 
tukiryhmiin on mahdollista liittyä myös tässä vaiheessa tai myöhemmin oman 
kiinnostuksen mukaan. Tilaisuus päätettiin yhteiseen Herran Siunaukseen. 
 
Palaute koulutusillasta oli hyvin positiivista. Sain suoraa palautetta tilaisuuden 
jälkeen, tukiryhmäläiset antoivat palautetta kokouksessa ja työntekijäkokouk-
sessa oli pyydetty työntekijöitä antamaan palautetta sähköpostin kautta minulle. 
Sähköpostin välityksellä sain yhteensä neljä palautetta. Palautteiden mukaan 
tilaisuus oli ollut tukiryhmätyöskentelyä selkeyttävä. Esitykset olivat mielenkiin-
toisia ja innostivat tukiryhmien kokoamiseen tai työn kehittämiseen. Joissakin 
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palautteissa todettiin ajan olleen riittämätön ja toivottiin, että aiheesta olisi käyty 
enemmän keskustelua. 
 
 
 
9  JOHTOPÄÄTÖKSET 
 
 
Olen kokenut kehittämishankkeen erittäin antoisaksi. Hankkeen kautta olen 
saanut käyttää osaamistani ja myös pohtia oman diakonianäkemykseni toimi-
vuutta. Erittäin palkitsevaksi olen kokenut mahdollisuuden olla mukana tuke-
massa suurta seurakuntatyön toimintakulttuurin muutosta, jota johtokuntien pur-
kaminen ja tukiryhmien perustamisen on mahdollistamassa. Muutoksen myötä 
seurakuntalaisten rooli toivottavasti tulevaisuudessa muovautuu passiivisesta 
entisestä penkissä istujasta aktiiviseksi seurakuntatyön osaajaksi. Toisaalta 
myös luottamushenkilöiden rooli päätöksentekijöinä laajentuu ja heidän on 
mahdollisuus ottaa entistä enemmän kehittäjän rooliin seurakunnassa.  
 
Työntekijöiltä muutos vaatii toimintakulttuurin uudelleen muokkaamista. Vapaa-
ehtoistoimijat on otettava oman työhön kumppaniksi, tasa-arvoisiksi toimijoiksi. 
Perinteinen johtokuntalaisen rooli ei ole riittävä tukiryhmäläisille, heidän tulisi 
saada aidosti ja oikeasti olla ideoimassa, rakentamassa ja toteuttamassa seu-
rakunnassa tehtävää työtä. Tukiryhmän kanssa tehtävä työ vaatiikin työskente-
lytavan selkeyttämistä työntekijöille ja vahvaa motivointia työkulttuurin muutok-
seen. 
 
Vapaaehtoistoiminnan kouluttaja ja tutkija Henrietta Grönlund (2009) on tutkinut 
seurakuntien toimintakulttuurin muutostarpeita laajan vapaaehtoistoiminnan 
mahdollistamiseksi. Grönlundin mukaan vapaaehtoistoiminnan vahvistaminen 
kirkossa edellyttää uuden oppimista, toimintatapojen tarkastelua ja  uusien ra-
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kenteiden luomista. Tukiryhmät luovat uudenlaisen rakenteen kirkon strategian 
toteuttamiseen seurakunnissa. Tukiryhmät voivat mahdollistaa osallisuutta  ja 
yhteistöllisyyttä seurakunnissa. Rakenne ei kuitenkaan itsessään riitä, jos sen 
rinnalla ei haluta tarkastella vanhoja toimintatapoja ja oppia uutta. Seurakunnan 
työntekijän, luottamushenkilöiden ja seurakuntalaisten on omaksuttava uusi 
toimintatapa, jossa seurakunnan työntekijä ei enää ole keskiössä ratkaisijoina ja 
toimijoina, vaan keskiössä ovat seurakuntalaiset ja heidän tarpeensa. 
 
Grönlundin linjaamat vapaaehtoistoiminnan tuomat mahdollisuudet seurakun-
nalle ja seurakuntalaisille on hyvin sovellettavissa myös tukiryhmätyöskentelyn 
tuomiin mahdollisuuksiin. Luottamushenkilöille ja seurakuntalaisille tukiryhmä-
työskentely antaa mahdollisuuden osallistua ja kokea yhteisöllisyyttä, jakaa 
osaamistaan yhteiseksi parhaaksi sekä kokea kuuluvansa seurakuntayhteisöön. 
Seurakuntalaiset saavat mahdollisuuden arvojensa toteuttamiseen, uskonsa 
todeksi elämiseen. Seurakunnalle tukiryhmät tarjoavat mahdollisuuden elää ja 
toimia yhä enemmän yhteisönä. Lisäksi sen antaa mahdollisuuden tarjota jä-
senten tarpeiden perusteella kristillisestä arvopohjasta nousevaa toimintaa Seu-
rakunta ja sen työmuodot voivat myös saada odottamatonta osaamista ja re-
sursseja.  
 
Seurakunnissa on hengellisen viitekehyksen vuoksi omaleimainen organisaa-
tiokulttuuri. Yksi seurakuntien organisaatiokulttuurin erityispiirteistä on hyvin 
induvidualistinen työkulttuuri. Työnäky perustellaan henkilökohtaisella uskonnä-
kemyksellä, ja yhteiseen tavoitteisiin sitoutuminen on haasteellista. Pahimmas-
sa tapauksessa tällainen työkulttuuri johtaa yksin tekemiseen ja itseohjautuvuu-
teen, jossa työntekijä kokee olevansa vastuussa työstään ensisijaisesti vain 
Jumalalle. ( Halava ym. 2009, 59 - 60.)  Tämän induvidualistisen työkulttuurin 
on muututtava, jotta vapaaehtoistoiminnan vahvistaminen ja uuden asiakasläh-
töisen toimintakulttuurin kehittäminen on mahdollista. Uuden työkulttuurin luo-
minen vaatii työtä seurakunnan johdolta, luottamushenkilöiltä, vapaaehtoisilta ja 
työntekijöiltä.  Uuden työkulttuurin luomisessa on toisaalta hyvä tutustua ennak-
koluulottomasti olemassa olevaan tutkimukseen yritysten organisaatiokulttuurin 
kehittämisestä ja toisaalta myös vahvasti sitoutua kirkon omaan strategiaan ja 
Raamatun määritelmään seurakunnasta. Tukiryhmien kehittämistyö on vahvis-
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tanut ajatusta strategiatyöskentelyn tärkeydestä seurakunnissa. Kirkon yleinen 
strategia tulee jalkauttaa seurakuntaan niin, että kaikki sen jäsenet ja työntekijät 
sitoutuvat yhteisiin linjoihin, tavoitteisiin ja päämääriin yhteisen vision toteutumi-
seksi. Tällöin voitaisiin varmasti ottaa askel Paavo Voutilaisen peräänkuulutta-
man ( Halava, ym. 2009, 59 - 60) aidon, sallivan ja armollisen ihmisten seura-
kuntayhteisön, puoleen. 
 
Tukiryhmätyöskentelyn kehittäminen on ollut mielekästä toteuttaa toimivan tuki-
ryhmän tarjoaman mallin avulla. Seurakunnan sisällä toimivan tukiryhmän tut-
kiminen ja ryhmän toimintakulttuurin ja työskentelytapojen avaaminen on ollut 
hedelmällinen prosessi. Aina ei kannata keksiä pyörää uudestaan tai mennä 
merta edemmäs kalaan, jos omassa organisaatiossa on osaajia ja hyväksi ko-
keiltuja käytäntöjä. Rakennemuutoksen aikana on seurakuntien hyvä muistaa, 
että yhdistyvissä seurakunnissa, tai seurakuntayhtymän seurakunnissa on pal-
jon osaamista ja kokemusta monista jo nyt toimivista työmalleista. On tarpeen 
oppia hyödyntämään olemassa olevia hyviä käytäntöjä ja oppia laittamaan hyvä 
kiertoon.  
 
Tämän tutkimuksen tavoitteena oli tukiryhmätyöskentelyn tukeminen Ruskon 
seurakunnassa. Olisi mielenkiintoista kartoittaa muutaman vuoden päästä mal-
lin vaikutusta tukiryhmien syntyyn ja kehittymiseen Ruskon seurakunnassa sekä 
sitä, millaisen muodon tukiryhmätyöskentely on ottanut esimerkiksi viiden vuo-
den kuluttua. Tässä tutkimuksessa esitelty tukiryhmätyöskentelyn malli on luotu 
Ruskon seurakunnan tarpeisiin sopivaksi. Tulevaisuudessa olisi mielenkiintoista 
nähdä, voidaanko malli jatkojalostaa sopimaan muihinkin seurakuntiin ja millai-
sia muutoksia mallin käyttöönotto muualla vaatisi. Tukiryhmätyöskentelyn saa-
vutettua vakiintuneemman muodon niin Ruskon seurakunnassa kuin muualla-
kin, olisi niiden työn jatkuvan kehittämisen kannalta tärkeää luoda yhteinen ar-
viointikriteeristö, minkä avulla mm. ryhmien vaikuttavuutta voitaisiin mitata.   
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11 LIITTEET 
LIITE1 
Vahdon lapsi- ja perhetyön tukiryhmä  SWOT 
VAHVUUDET 
• Luovuus, idearikkaus 
• Tekemisen hauskuus ja vapaaehtoisuus 
• Ideoiden toteuttaminen itse  
• Huumorintaju 
• Vapaaehtoisuus, kukaan ei pakota 
• Nopea organisointi 
• Yhteishenki 
• Joustavuus, ei turhaa byrokratiaa 
• Osallistujien vahva sitoutuminen 
• Tunnetaan kohdejoukko, ollaan osa sitä 
• Helppo osallistua, perheen voi ottaa mukaan. 
• Talkootyö;pyritään kehittämään toimintaa ilman 
rahaa 
• Monipuolinen osaaminen ryhmän sisällä.  
• Säännölliset kokoukset   
• Kaikkien ei pakko osallistua yhtä paljon, ymmär-
retään erilaiset elämäntilanteet 
• Ei loukkaannuta kritiikistä 
HEIKKOUDET 
• Taloudellisten resurssien määrä epävar-
maa 
• Rönsyilevyys 
• Hetkittäinen kuormittavuus; liiallinen innos-
tus, liian monta asiaa tekeillä 
• Ei osata sanoa ei 
• Kunnianhimo, ei haluta jättää tekemättä 
• Helposti lähdetään mukaan kaikkeen 
• Tukiryhmän toimenkuvat epäselviä työnte-
kijöille, luottamushenkilöille ja seurakuntalai-
sille 
• Onko uusien helppo tulla työryhmään? 
MAHDOLLISUUDET 
• Tavoitetaan valtava määrä väkeä 
• Oman kylän identiteetin vahvistaminen 
• Tuetaan perheiden yhteisöllisyyttä ja osallisuutta 
• Ihmisille helppo tulla tuttujen järjestämään 
• Annetaan kasvot seurakunnalle 
• Kuullaan toiveita ja vastataan tarpeisiin 
• Yhteistyön vahvistuminen muiden toimijoiden 
kanssa (kunta, järjestöt) 
UHAT 
• Tukevatko päättäjät toimintaa 
• Tukiryhmien toimenkuvat eivät ole selkeät 
• Tiedonkulun ongelmat 
• Työryhmän uupuminen; toiminnan laajen-
taminen koko seurakunnan alueelle 
• Ideoiden loppuminen, jää paikoilleen  
• Byrokratian vaatiminen tappaisi ryhmän 
luovuuden ja joustavuuden 
• Työntekijän eläköityminen, mitkä ovat jat-
kajan ajatukset toiminnasta? 
• Tuleeko päällekäisyyttä tukiryhmien välille? 
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LIITE 2 
Kirkon suuntaviivoja 2011 
 
Koulutustilaisuus Vahdolla 13.9.2011 Ruskon seurakunta.  
Kappalainen Lasse Vahtola. 
 
Kirkon rakenteen muutokset 
 
► Seurakunnan koko voi olla 1500 jäsentä tai  100.000 jäsentä (Amerikassa 200 
jäsentä) 
► Barokiaalinen periaate: seurakunta vastaa maantieteellisestä alueestaan – 
valtiokirkollinen jäänne 
► Yhtymäseurakunta, suurseurakunta, kappeliseurakunta vai seurakuntapiiri? 
Ratkaisut pääasiassa hallinnon näkökulmasta 
Kirkollisvero? 
 
► Vero on helppo mutta koukuttava 
► Veron hinnalla on psykologinen raja 
► Kirkosta eroaminen kaventaa veropohjaa (vuosi 2010 – 2 % verotuloihin) 
► Vero estää monet muut tavat koota rahaa 
► Veron ”kierto” on helppoa 
► Vero ei luonteeltaan sovi kirkkoon 
Kirkon jäsenyys? 
► Kirkon tulevaisuus ratkaistaan kaupungeissa. Kannatan ihmisten vapautta 
saada päättää, mihin seurakuntaan he kuuluvat. Niin kauan kuin nykyinen pak-
kojäsenyys on vallalla, markkinat eivät toimi kirkossa. Jumalanpalveluselämä on 
sen myötä latistunut yhdeksi suureksi kompromissiksi, joka todellisuudessa pu-
huttelee vain harvoja. Todellista, terveellistä kilpailua sieluista ei tässä järjes-
telmässä tapahdu. (Olli Valtonen) 
Osallistuminen toimituksiin 
 
► Kaikki osallistumiskäyrät ovat laskevia 
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► Erityisen laskeva on kirkollisten vihkimisten osuus kaikista vihkimisistä ja 
kasteiden osuus syntyvistä kaupungeissa. 
► Kasteiden laskeva määrä heijastuu pian päiväkerhoihin ja rippikouluihin 
► Toimitusten merkitys on silti suuri 
Jumalanpalvelukset 
 
► Jumalanpalvelusuudistus ei lisännyt vaan vähensi kirkossakäyntiä 
► Jumalanpalvelusuudistus ei tuonut uusia vaihtoehtoisia toteutustapoja 
► Virsikirjauudistus ja uusi raamatunkäännös epäonnistuivat siinä, mitä niiltä 
odotettiin  
Iltaruskon kirkko ? 
► Verotalous asettaa niukkenevat raamit 
► Osallistuminen ei näytä kasvavan juuri millään alueella 
► Suuri ja vanheneva kiinteistöomaisuus nielee varoja 
► Ikääntyvä henkilöstörakenne 
► Toimintojen keskittämistä (HeTa) 
► Perusyksikköjen raju väheneminen 
Aamuruskon kirkko 
 
► Entistä vapaammat toiminnan raamit 
► Vapaaehtoisuus on arvostettua ja tarpeellista 
► Jokainen voi vaikuttaa  
► Kyky sietää erilaisuutta 
► Yhteisöllisyyden korostaminen 
Siunatuksi lopuksi … 
 
► Paitsi yleistä armoilla oloa ja oman elämänsä vaikutusmahdollisuuksien puut-
tumista nykyisistä turmiovalloista ilmeisimpiä ovat tarkoituksettomuus ja merki-
tyksettömyys. Edelleenkin voisi kysyä niin kuin viime vuosituhannen lopulla: 
"Miten löytää elämän mieli maailmassa, joka menee päin helvettiä?"  (piispa 
Kaarlo Kalliala tänään 13.9.2011 Salossa. 
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LIITE3 
Vahdon Lapsi-, ja perhetyön tukiryhmä 
 
Koulutustilaisuus Vahdolla 13.9.2011 Ruskon seurakunta.  
Mervi Salin-Inkinen 
 
Haastattelututkimus kevät 2011. 
    
”Haluan olla toteuttamassa juttuja,  
ja olla mukana siinä, että juttuja toteutuu.” 
 
KOKOUSKÄYTÄNTÖ 
 Kokous kutsutaan koolle työntekijän toimesta ( tekstiviesti, soitto, kirje) 
 Sovittu rytmi; kerran kuussa, kuun toinen tiistai ( helppo muistaa) 
 Kokouksien pituus 1,5-2 tuntia. Jos menoa voi lähteä aikaisemmin. 
 Kerran, pari vuodessa pidempi ideakokous 
 Kokouksiin valmistautuminen pitkin matkaa. Ideoita haistellen ja etsien. 
 Ideoidaan tulevaa 
 Käydään läpi menneet tapahtumat ja niiden palaute 
 Ei esityslistoja 
 Muistion kirjaa työntekijä 
 Kokouksessa mukana usein myös lapset  
 
IDEOINTI 
 Kokous etenee niin, että katsomme tietyn ajanjakson eteenpäin kalenterista ja 
pohdimme toimintaa ajanjaksoksi. - Perinteet, uudet ideat, omat toiveet , odo-
tukset seurakuntalaisilta, pyynnöt kappelineuvostolta tai työn johdolta  
”Ideat syntyvät sitä kautta mitä me itse ja meidän perheemme haluaisimme seu-
rakunnan tarjoavan.” 
 Kaikkien toiveet otetaan huomioon, sitten katsotaan yhdessä mihin resurssit 
riittää. 
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”Ideoita tulee kaikilta. Päättömiäkin ideoita tulee, ja osa menee ja jotkut jää 
elämään. Niitä jotka jää elämään niin ryhmä miettii voiko toteuttaa, miten voi 
toteuttaa ja mitä maksaa ja koska olisi mahdollista toteuttaa.” 
”Poimitaan helmet.” ”Ne toteutetaan mitkä ovat innostavia ja ovat edullisia, jotka 
eivät vaadi mahdotonta vaivaa ja joihin aika riittää.” 
”Me ollaan kaikki niin paljon tehty juttuja, että tiedetään mitä kukin tehtävä vaa-
tii, jotta ei haukata liian suurta palaa innoissamme.” 
 
TOTEUTUS 
 Suunnitellaan yhdessä tapahtumat valmiiksi 
 Sovitaan etukäteen järjestelyt ja vastuut siinä ja sovitaan ajat jolloin yhdessä 
tehdään. 
”Ketään ei pakoteta ja kenenkään ei ole pakko tulla” 
”Työt menneet halukkaille, ei koskaan tarvinnut valittaa työtehtävistä. Aina 
mennyt huutoäänestyksellä. Ei tunnu, että mun täytyy.” 
”Kaikki tekevät jotka ovat paikalla, myös lapset ja miehet” 
”Saamme tartuttua toimeen, ja työt ikään kuin jakautuvat automaattisesti” 
”Se pomottaa joka jutusta tietää paremmin miten tulee tehdä”  
 Kaikilla oma erityisosaaminen, Paulalla päävastuu 
”Kaikki oman osaamisen ja suhteiden mukaan järjestää asioista” 
 
KEHITTÄMINEN 
 Ihmiset jotka ovat olleet tapahtumassa yleensä kertovat avoimesti mitä pitivät  
” lapset tietävät paljon. Palaute on luotettavaa kun se tulee lapsilta, tulee suo-
raan ja aidosti.” 
” Ihmisten lähtiessä pois tilaisuudesta usein välitön palaute ja toiveet tulevista 
vastaavista tapahtumista” 
 Arvioidaan osallistujamäärän mukaan onko tilaisuus onnistunut ja seurataan 
tilaisuudessa ovatko ihmiset tyytyväisiä, osallistuvatko innokkaasti.  
 Seuraavassa kokouksessa analysoidaan omaa toimintaa 
- Kirjataan ylös jos esim. tarjottavaa on ollut juuri sopivasti 
- Mietitään miksi väki ei tullut, tarvitaanko jotakin lisäpanostusta, vai oliko tilai-
suus turha 
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 Palautetta kerätään välillä kirjallisesti  ( mm. leiri)  
 
TYÖNTEKIJÄN ROOLI RYHMÄSSÄ 
"jotenkin sellainen kokoajan seurakunnan työntekijä kuitenkin.” 
 Valmentaja, innostaja, motivoija, kykyjen etsijä 
 Linjan vetäjä, että toiminta säilyy srk toimintana. 
 Yhteydet srk muuhun toimintaan, jotta ei päällekkäisyyttä, linjassa muun toimin-
nan kanssa. Linkki srk toimintaan laajasti. 
 Byrokratian raportoija. Johtoportaalle( luottamushlöt, kh) tieto mitä tukiryhmässä 
tehdään ja tukiryhmälle tieto sitä koskevista päätöksistä. 
 Aktiivisuus, mahdollistaja  
 
TUKIRYHMÄN ANTI OSALLISTUJILLE 
Ystävyys 
”Meillä on nyt paljon samanhenkisiä ihmisiä ympärillä. sekä lapsilla ja  minulle 
tullut  
”paljon yhteisiä ystäviä. Meillä monikymmenhenkinen perhe.Tukiryhmä merkit-
see hyvää ystävyyttä” 
” Koen kuuluvani joukkoon.” 
”Antaa mahdollisuuden toimia seurakunnassa.” 
”Sisarussuhteen korvaaminen, olen osa kaveriporukkaa” 
”On niin helppo turvallinen porukka, kaikki uskaltavat sanoa ja olla ketä on.” 
Yhdessä tekeminen 
”Saa aikaan jotakin kivaa.” 
”Innostaa hyvä porukka, yhdessä tekeminen. Ihmisiä saadaan liikkeelle.” 
”Onnistuneet hyvä tapahtumat tuovat hyvää mieltä.” 
”Kylämeininki, kyläkasvatus.” 
”On saanut kuulua ja vaikuttaa. Omia mielipiteitä saa kertoa ja ne otettaan 
huomioon.” 
Saan käyttää osaamistani 
” Minusta tämä niin hyvä kun jokainen tekee sitä mitä on itselle mieluista ja 
osaa. Ei ole pakko tehdä mitään mikä on vastenmielistä ja mitä ei osaa. Saa 
itse valita mitä tekee.” 
”Henkilötasolla tärkeää, itsetuntoa kohentanut.” 
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”Jos toiminta olisi vastenmielistä jättäytyisin pois.” 
Anti perheelle 
”Lapset innolla mukana” ”Lapset tulevat hyvin toimeen keskenään, aika saman 
ikäisiä”  
” Lapset saavat olla mukana tekemisissä” ”Lapsille mahdollisuuden tiskata” 
” yhteistä tekemistä koko perheelle. ”  
”Puolisokin tulee mielellään mukaan kun mielekästä tekemistä ja vastuuta.” 
”Puolisotkin tulevat hyvin toimeen keskenään.” 
”Kun olen mukana olen ollut hyvin tietoinen tapahtumista ja olen voinut tuoda 
perheen niiden tapahtumien piiriin.” 
 
VAIKUTTAVUUS   
Tukiryhmän toiminta näkyy 
 Tapahtumia on paljon  
Toiminnasta tiedotetaan hyvin ja monipuolisesti. Lehti, ilmoitustaulu, henkilö-
kohtaiset kutsut, kirjeet, perhekerho, päiväkerho jne. 
Toiminta tavoittaa ihmiset 
tapahtumissa on paljon ihmisiä mukana.  
ihmiset ovat tottuneet, että työryhmä toimii ja tapahtumia on. 
”Tukiryhmän toimintaan uskalletaan tulla ns. kevyt versio seurakunnan toimin-
nasta. Samalla mataloituu kynnystä vakavampaan toimintaan"  
”Tukiryhmän toiminta ollaan huomattu ja monet ovat yllättyneet.: voiko seura-
kunnnan toiminta olla tällaista?” 
”Ihmisillä ennakkoluuloja jotka ovat murtuneet. Iloinen yllätys. Iloista kivaa toi-
mintaa, tavallisten perheiden toimintaa” 
Lapset tykkäävät kaikesta mikä tapahtuu uudestaan. Sama kiva toimii uudes-
taan hyvin. 
 Ilmoituksessa otetaan myös huomioon yhteinen osallistuminen "lähde viihty-
mään kanssamme." Ei esim. lähde rohkeasti mukaan... 
Yhteistyö järjestöjen kanssa  
”Välillä on ollut yhdessä tekemisen meininki ja välillä ei mutta nyt on taas yhteis-
työtä paljon järjestöjen kanssa. ” 
 Osa työryhmäläisistä toimii myös Vahdon alueen  yhdistyksissä ja järjestöissä  
 Järjestöjen kanssa yhteistyö toimii hyvin. Kunnan kanssa yhteistyö laimeaa  
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LIITE4 
Ryhmähaastattelun teemat 
 
1.MOTIVAATIO 
- Mikä sai tulemaan ryhmään? 
- Mikä innostaa ryhmässä? 
- Mitä ryhmä merkitsee sinulle? 
 
2.SUUNNITTELUPROSESSI 
- Miten syntyvät ideat toimintaan? 
- Kuka tekee päätökset siitä mitä työryhmä tekee ja mitä jää tekemättä? 
- Miten suunnittelu etenee? 
 
3.KOKOUSKÄYTÄNTÖ 
- Kuka puheenjohtaja, sihteeri? 
- Kuka kutsuu koolle? 
- Kuinka usein? 
- Kuinka pitkiä kokouksia? 
- Miten kokous etenee? 
- Miten sisällöt muovautuvat kokoukselle? 
 
4. TOIMINNAN TOTEUTUS 
- Kun tehdään niin kuka tekee? 
- Miten organisoidaan mitä  tehdään ja kenen toimesta? 
 
5. KEHITTÄMINEN 
- Miten työtä arvioidaan? 
- Miten kerätään palautetta? 
 
6.VASTUU 
- Onko työryhmällä ulkoapäin tulevaa vastuutusta, kuka vastuuttaa ja mitä? 
- Miten kannetaan vastuu järjestetystä toiminnasta? 
- Onko taloudellista vastuuta? 
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7.ANTI 
- mitä ryhmässä toiminen on antanut sinulle? 
- Onko perheesi hyötynyt tukiryhmän toiminnasta? 
 
8.VAIKUTTAVUUS 
- Miten tukiryhmän toiminta vaikuttaa Vahdolla? 
- Tavoittaako tukiryhmän toiminta vahtolaiset perheet? 
- Huomataanko tukiryhmän toiminta? 
- Onko tukiryhmä mukana, muiden toimijoiden kanssa, kun kylillä tapahtuu? 
 
9.ROOLIT 
- Mikä on roolisi työryhmässä? 
- Onko kaikkien työryhmän jäsenten rooli sinulle selkeä? 
 
10. PAIKKA HALLINNOSSA 
- Onko tukiryhmän rooli hallinnossa selkeä? 
- Jos ei; Miten voisi selkeyttää? 
- Mikä rooli on? 
- Mikä on asioiden etenemisjärjestys? 
- Miten tukiryhmä tekee budjetin, kuka siitä vastaa? 
- Miten tukiryhmä tiedottaa toiminnastaan hallintoa? 
- Lasketaanko tukiryhmän jäsenet luottamushenkilöiksi? 
- Saako tukiryhmän kokouksista kokouspalkkion? 
 
11. YHTEISTYÖ TUKIRYHMIEN VÄLILLÄ 
- Onko yhteistyötä? 
- Miten voisi kehittää? 
- Onko tarvetta? 
 
12. MIKÄ ON SEURAKUNTA? 
- Mitä srk minulle merkitsee? 
- Mitä minulle merkitsee se, että toimin seurakunnan tukiryhmässä? 
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13. VAPAAEHTOISUUS 
- mitä vapaaehtoisuus minulle merkitsee? 
- Toiminko muualla vapaaehtoisena? 
 
14.OSALLISUUS/YHTEISÖLLISYYS 
- Saanko käyttää osaamistani? 
- koenko kuuluvani joukkoon? 
- Millä mielellä tulet toimintaan ja kokouksiin?  
- Mitä tukiryhmä minulle merkitsee? 
 
15.MILLAINEN ON IHANNE SEURAKUNTA? 
- Millaista toimintaa olisi? 
- Mikä olisi oma roolisi? 
- Millainen hallinto? 
 
16. ESIMERKKI TOIMINNASTA 
Millainen toiminta on ollut tavoittavaa? 
minkälainen toiminta ei ole tavoittanut ihmisiä? 
 
 
